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La Casa Noguer de Segueró i el seu llinatge 
A la memoria del meu sogre, 
Don Josep de Ribot i Olivas, que 
tant s'honorava de descendir de 
la Casa Noguer de Segueró. 
I PART 
P R O E M I 
El present es tudi genealògic versa sobre la Casa Noguer de Segueró, la 
qual, sens dubte , és la p r imera de les nos t res grans cases pairals. El seu 
prestigi honora aquest històric pagus del Comtat de Besalú i a una pos te r i ta t 
copiosa i bri l lant . . . Els hereus de Can Noguer mereixeren ce r tament tenir , 
en t re al tres qual i tats humanes i socials, aquella bíblica benedicció d 'una pos-
ter i ta t nombrosa com les arenes del m a r o com les estrelles del cel. . . 
El dedico als seus descendents, i voldria especialment que fós u n res-
pectuós homenatge a tots els hereus anònims que bas t i ren a m b es forç els 
magnífics casals que ennobleixen els nos t res pobles, així com a totes les 
mestresses i fadr i s te rns que hi coad juvaren a m b sacrifici i amor . 
Al feudal isme i als antics castells t e rmena ts devem gran pa r t de la nos t r a 
organització política i adminis t ra t iva actual, però l 'economia i l ' es t ructuració 
social del camp, les devem sens dubte i t ambé en una gran par t , a les velles 
cases pairals. 
Són les amples edificacions, centre de pa t r imonis ancestrals , on so jornen 
est i rps secularment vinculades a la terra , que s 'estenen p r o f u s a m e n t a r r eu 
de Catalunya, in tegrant el seu mateix paisatge des de la muntanya fins al m a r . 
L'estudi del seu origen, organització, costums i anecdotari ha merescut 
especial interès de juristes, historiadors i literats (1). Per això posseeixen 
bibliografia completa i abundosa, clar exponent de la seva importància i 
d'aquella influència esmentada abans (2). 
Al propi temps que es recompta el seu passat llunyà i el seu inquiet 
decurs, desperta el major interès per aquests casals que ennobleixen singu-
larment la geografia catalana, a la qual incorporen l'encant de la seva cons-
trucció peculiar i equilibrada, així com les més remotes arrels històriques i 
socials. El mas, si bé de contextura feudal, en la seva unitat agrària i ads-
cripció a la gleva, té origen, com quasi la totalitat de l'organització social 
catalana, genuïnament romà. 
L'admirable simbiosi de la casa i de la terra amb el llinatge històric 
que les ocupa i posseeix, arriba a una tal coordinació d'esperit i d'ambi-
cions, que culmina al llarg dels anys en la realitat d'una família que s'eleva i 
excel·leix, d'un patrimoni pròsper evidenciat en la magnificència d'aquestes 
mansions heretades, veritables castells o palaus rurals, on sembla aturar-se 
el temps davant la bellesa serena de la seva arquitectura, dels seus interiors 
amples, de les seves sales decorades, dels seus retrats familiars i mobiliari. 
El règim patrimonial de l'hereu n'assegura la continuïtat i vivència i fa 
que tinguin la majoria d'elles principis immemorials que es perden en la 
nit del temps. 
Els fadristerns solen proveir les professions liberals, l'exèrcit i l'Església, 
impulsors moltes vegades de la indústria i el comerç. Són totes elles econo-
mies autòctones i dipositàries de tradicions i bons costums. 
Ferms puntals de la fe i de la pàtria, vertadera niuada de generacions 
honrades i de gentilhoms... 
En tot l'antic comtat de Besalú, especialment, i en les comarques cata-
lanes, figura amb justa i reputada preeminència la Casa Noguer de Segueró, 
radicada en el terme municipal de Beuda (Làm. I i II). Respon a les quali-
tats i característiques mencionades i és prototipus singular de les grans cases 
pairals. Famosa i coneguda, tant per l'esplendor amb la qual ja de molt 
temps fou mantinguda pels seus hereus, com pel seu rang social i anecdotari, 
com per l 'immens patrimoni que, a través de les generacions, va reunir. Acom-
pleix perfectament aquella missió que el gran bisbe Torres i Bages assenyala 
a les cases pairals, com aglutinants socials de força poderosa. 
Com totes les grans cases, compta amb cronistes propis entre els seus 
mateixos fills. Dn. Pere de Noguex i de Llaudes, hereu d'acusat relleu que 
premorí al seu pare a l 'edat de 32 anys i que ordenà l ' important arxiu de la 
casa, seleccionant-lo amb l 'anomenat arxivet petit, i el seu nét el reverend 
doctor Dn Felicià de Noguer i de Rocafiguera (3) que seguint el seu exemple, 
escriví també la «Continuació de la història cronològica dels descendents 
de. la família de Casa Noguer de Sagaró, Bisbat de Gerona fins al any 1860 
(sic)». Completa, doncs, fins gairebé els nostres dies, el bell historial de la 
casa, afegint-hi curiosos detalls als esdeveniments familiars i fent-se admirar 
pel tracte cerimoniós que dóna als majors, així com pel respecte amb què 
anota les millores que van ennoblint la casa, la capella, l 'estrada, sales i 
cambres, quan tan bé responen al llinatge de la família. 
En el memorial històric que Dn Pere de Noguer i de Llaudes va escriure 
el 1747, titulat «Llibre de la antigüetat i progresos de la casa de Noguer de 
Segaró i genealogia de tots els hereters de dita casa i llur descendència, junt 
amb la antigüetat d sèrie dels hereters de les cases que per rahó de succesió 
són incorporades a la hisenda de dita Casa (sic)». 
Es relata planerament la història de la casa i explica de forma emotiva i 
familiar, fins a quin punt pot superar-se un llinatge en el decurs de les 
generacions, sota el govern sensat i animós d'uns hereus ben preparats, 
amants de les tradicions i del seu patrimoni, així com a l 'estímul d'uns 
enllaços amb altres nissagues de bona sang i bons cabals que aportaven 
llurs virtuts i llurs hisendes al tronc cada dia més puixant de la casa. 
Sobre el seu origen, diu que «és molt probable i verosímil que tingué 
principi en temps del Emperador Cario Magno i de son fill i nét Ludovico i 
Carlos el Calvo, també Emperadors; durant les entrades que cada un d'a-
quests prínceps feren a Catalunya des de l'any 783 fins cerca l'any 800, con-
tra els moros que la dominaven, aixís com anàven guanyant els castells i 
llochs, anàven igualment repartin les terres i possessions als capitans i sol-
dats que els servien premiant abans als que eren naturals de la mateixa 
terra per alivi i recompensa de les tribulacions passades, que no als foras-
ters que amb llurs exèrcits venien... Aquesta conjetura d'ésser el pr imer 
hereter d'aquesta casa, heretat de la mateixa, per la manificència d'algun 
de dits Emperadors en recompensa i gratificació d'alguns beneficis rebuts, 
s'evidencia per rahó d'ésser la pròpia Casa de Noguer junt amb totes ses 
terres, franca i lliure en alou i no reconèixer domini directe de ningú (sic)». 
Fins aquelles llunyanes dates, el cronista familiar remunta la seva casa 
que, com tot el que és autènticament remot, la mateixa incertesa de l'origen 
el fa més excel·lent i notable, podent-Ies cronològicament situar als albors 
de la Reconquesta, en l'inici mateix dels Comtats Catalans, que uniren, sota 
la seva reconstructora sobirania, els nuclis hispano-romans indígenes i la 
població nova dels conqueridors. És a dir, en aquells «primi homines» origi-
naris del pagus o repatriats que, per munificència del dominador, per esta-
bliment, aprissió o altres possessions consuetudinàries, sota l ' imperatiu se-
dentari que comporta el conreu de la terra, bastiren el primer refugi o alber" 
originari del mas. 
Comencen les dades genealògiques a l'any 1203, encara que Dn Pere de 
Noguer i de Llaudes diu que «hi ha indicis de major antigüetat». Concreta 
els principis del patrimoni en un vilar integrat per aquelles terres d'alou, 
repartides en tres peces, d'unes deu quarteres de sembradura, amb capacitat 
pr a pasturar-hi uns quaranta caps de bestiar entre el de llana i el de pèl, 
tot fent constar que «en totes les coses s'ha de tenir en compte més la 
antiguetat que llur grandesa, doncs aquella i no aquesta, és la que les fa 
més apreciables». 
Des d'aquesta esmentada data de 1203, començament cert de la genealo-
gia, sabem que va creixent el primitiu alou familiar, per les compres i adqui-
sicions consecutives que realitza la llarga successió d'hereus, moguts sempre 
pel noble afany d'engrandir la casa. 
També va creixent en prestigi i rang, puix convocaven sometent a Se-
gueró i altres llocs veïns. Tal com ho confirma el Privilegi de Generositat 
que el Senyor Rei Don Joan II d'Aragó, trobant-se a Girona, concedí a Mar-
tirià Noguer, el 22 de juliol del 1486, tota vegada que tant ell com els seus 
predecessors tenien la incumbència d'alçar-lo sempre que fos necessari al 
servei del Rei. 
El casament de l 'hereu Felicià Noguer i Creus amb la pubilla Anna 
Cases de Segueró, el 1591 (4), marca el començament d 'un època franca-
ment progressiva per el patrimoni, on el sentit econòmic, la cultura i el 
seny foren virtuts comunes a llurs hereus i descendents. Aquests, mi t jançant 
el matr imoni, es col·locaren en les millors cases, algunes de les quals, com 
es veurà en les genealogies de complement, enllaçaren amb altres de llinatge i 
renom, serviren el Rei o bé assoliren bons llocs en l'Església i fins algun d'ells 
visqué una vida d'atzaroses aventures en terres llunyanes del solar nadiu de 
Segueró. Cal recordar En Noguer i Costa de Vall que l'any 1493 part í a 
Amèrica, recentment descoberta, arr ibant anys més tard al Perú, on fou 
heretat magníficament prop la ciutat de Cuzco, casant-se amb una indígena 
anomenada Balanzuela de la qual tingué set fills que foren cap de set fa-
mílies de Noguer molt pròsperes en aquell país. 
I també els germans Isidre i Joan Noguer i Arrufat, canonges de Vila-
bertran, que el 13 de febrer del 1655, anant per ordres sagrades des de la 
vila de Sant Feliu de Guíxols a la ciutat de Tarragona, en una falua, foren 
apressats pels moros i conduïts esclaus a la ciutat d'Alger, on romangueren 
captius fins que els rescatà, pel preu de 356 peces d'or per cadascú, llur 
pare Pere de Noguer i Cases. 
És en aquest mateix segle que el Senyor Don Carles II ennobleix nova-
ment la casa Noguer de Segueró en la persona de Felicià Noguer i Arrufat i 
els seus descendents agnats, amb mercè de Ciutadà Honrat de Barcelnoa, 
concessió expedida a Madrid el 23 de febrer del 1674 (5). Noblesa que s'uneix 
a la que ja gaudien des de Martirià Noguer, a distincions del Sant Ofici i al 
Privilegi Militar de Generositat que els aspectava com a descendents i re-
presentants dels Cases de Segueró, ennoblits a la vegada pel Rei Catòlic 
el 15 de maig del 1505, en la persona de Miquel Cases, en mèrits d'haver 
concorregut al seu reial auxili quan el 1462, junt amb la seva mare la Reina 
Doña Joana Enríquez, estigué asset jat en la Força Vella de Girona (5). 
En generacions successives i per enllaços amb les respectives hereves, 
incorporaren a la hisenda els patr imonis de Can Barceló de Tregurà i de 
Can Comelles d'Avinyonet, que els hereus de les generacions següents, mu-
llerats també amb filles de cases principals, van anar arrodonint. És l'època 
opulenta del patrimoni, cl'un patrimoni que va eixamplant-se i d'una casa 
que va bastint-se de manera grandiosa i solemnial. Vastes propietats de 
conreus i de boscúries s'estenen per la muntanya, garrotxa i pla; es recapten 
nombrosos delmes, senyoratges i terçons. 
El Noguer ostenta en els quarters de les seves armes l'heràldica dels pa-
trimonis units per la sang: Noguer i Cases de Segueró, Barceló i Comelles, 
amb els seus blasons parlants resplendint en camps de grana, d'argent i 
d'alzur (Làm. III). 
L'Empordà manté cl bestiar de muntanya i els copiosos ramast transhu-
men sempre per terres de la matexia heretat. . . 
També és la casa acollidora i hospitalària per excel·lència, vertader aglu-
tinant social i model alhora d'opulència i de caritat. La caritat de Can No-
guer fou realment famosa. Tenia casa on els pobres podien pernoctar i ma-
nera de poder-los socórrer en tot moment. El seus hereus (6) havien establert 
la caritat de repartir pa durant tres dies a la setmana, des de Tots Sants 
fins a Sant Joan de juny. Dóna idea d'aquesta generositat el fet de poder 
citar que en els funerals de Dn Pere de Noguer i de Rocafiguera, assistiren a la 
caritat uns 3.000 pebres. Calgué la presència dels Mossos d 'Esquadra de 
Besalú a fi d'evitar qualsevol desordre. 
Aquesta popularitat i anomenada tan merescudes justifiquen l 'abundós 
llegendari que, a partir del segles xvn i X V I I I parla, arreu de Catalunya, de 
l 'esplendor i riquesa de Can Noguer de Segueró, llegendes que han estat 
recollides per diverses publicacions (7). 
A tal respecte, cal fer constar que moltes d'aquestes anècdotes i faules 
no són més que succeïts més o menys reals, però exagerats i deformats pel-
la profusa divulgació. Consideri's sinó, les notícies que podia proporcionar 
el nombrós personal subaltern de criats, mossos de peu, guardaboscos i pas-
tors, així com la seva intensa propagació a través de parcers, masovers, 
frares de germandat, captaires, pelegrins i aplegadors... sumats a la passa-
volant curiositat de tantes romeries que cada any, de trànsit per l 'imponent 
casal, pujaven al Santuari del Mont. 
La gent del camp, el mateix que en l'actualitat, si bé encara d'una ma-
nera més acusada en el passat —donat que no comptava amb més esbar jos 
ni distraccions— sol viure pendent dels avatars desgraciats o feliços de les 
cases importants i solen vestir-los a gust seu, amb tota mena d'exageracions. 
Si es considera, per tant, el llegendari de Can Noguer, exponent de la 
mentalitat comarcana o ele l'especial murrieria del pagès sempre prompte a 
pal·liar els seus cabals i posició, tal idiosincràsia serà en tot cas la dels seus 
inventors i propagadors. Doncs els protagonistes eren els hereus d'aquella 
gran casa, senyors que ho eren molt i que no dissimulaven la seva condició i 
la seva riquesa. Vegi's sinó els signes externs del casal, llur parament com 
cap altre, així com les seves masoveries i servidors. 
Especialment del protagonista de la més coneguda de les rondalles, del 
que seria l'oponent de l'Hospiciana, el cronista de la casa ens n'ofereix un 
magistral retrat: «Tenia relacions de amistat ab persones de molta distinció; 
era molt cortés, obsequios, desinteressat, devot, piados y amich deis pobres; 
de modo que ell establí la caritat de pa que se fa en esta casa tres díes la 
semana desde Totssants fins a St. Joan de Juny: en fi son caracter noble y 
bbndadós se guañaba la voluntat y estimació de cuants lo trataban, y de 
aquí es que la sua mort fou molt sentida. Esta ocorregué en Camprodon als 
Í1 octubre de 1811, després de haber rebut ab edificant resignació tots los 
sants sagraments (R.S.P.): fou son cadaver trasladat a Sagaró y sepultat 
en la tomba de la familia. Fou son últim testament en poder de D. Mariano 
Izquierdo notari de Camprodon als 21 setembre de 1811. Se li feren els fu-
nerals als 24 del mateix mes de octubre, de 1811 ab assistència de 39 sacer-
dots 24 seculars y 15 religiosos (sic)». 
Per altra banda, ja hem dit com aquest pintoresc anecdotari respon con 
cretament a fets ocorreguts al llarg de la seva història familiar i tergiversáis 
per tants elements que de prop o de lluny tenien relació amb la casa. 
La mateixa llegenda de les escopetes amagades dintre escombres de les 
quals en sortiren set bales que tant varen a judar a defensar-se contra l'as-
salt d'un escamot de lladres, evoca sens dubte el valuós a ju t del Sometent 
que per disposició règia convocava. 
La de l'hereu morint de consumpció en la cambra secreta de la casa, 
barreja notícies confusament esbombades, referents a la prematura fi de Dn 
Pere de Noguer i de Llaudes que fent arrencar un arbre, o com fos, es va 
fer mal en una cama, mal que li durà molt temps. El seu guariment per 
un curandero estranger costà llargues sumes de diners i degué ésser molt 
comentat, perquè abscondit en una cambra, elaborava secretament els re-
meis, per als quals necessitava grans quantitats de perles i altres pedres 
precioses. El cert és que el fingit curandero sabia més de fer negoci que 
de curar, ja que se li produí una gangrena que li ocasionà la mort, el dia 
13 de desembre del 1753, a l'edat de 32 anys. Aquesta desgraciada i sentida 
fi impressionà tothom. Causà tal tristesa al seu pare que es posà malalt, fins 
que morí de pena quinze dies després, el 28 del mateix mes i any. 
La de la núvia hospiciana, de la qual en parlarem encara amb més de-
tall, tradueix l 'estupor que en aquella migrada societat camperola, àvida de 
riquesa i de benestar, havia de causar la insòlita notícia que un hereu de 
Can Noguer, partit realment cobejable, volgués entrar en religió. La seva 
amistat amb aquell bisbe gironí que manà bastir un hospici de sensació, 
valedor matrimonier en les seves inesperades noces, fou circumstància adient 
per assenyalar la procedència de la núvia. El farcit d'inversemblants detalls 
corre gratuïtament, a la vegada que es característica de la fecunda imagi-
nació popular tan propícia a l 'enlluernament i a la fantasia. 
Però em plau fer especial esment d'aquest coneguda llegenda i de les 
fermances d'aquell sarró d'En Noguer de Segueró, que tants miracles obrava 
només d'ésser esmentat (8), perquè si suggereix alhora una fresca alenada 
de poesia rural i aquella peeuliar malfiança de pagès, confirma a bastament 
l'opulència de tan famosa pairalia, esvaint per sempre el petit pesombre que 
pogués entelar la seva ascendència genealògica y entroncaments. 
L'arxiu de la casa conserva una carta de l 'esmentat bisbe Don Tomàs de 
Lorenzana, de l'època de la construcció de la Casa de Misericòrdia de Girona, 
dirigida a Dn Felicià de Noguer i Vila, vidu aleshores de la distingida dama 
vigatana Da Teresa de Regàs i Puigrubí, el qual tenia intenció de fer-se sacer 
dot, que confirma el que s'ha dit. El prelat li recomana que mantingui la 
seva casa i nissaga, així com les seves tradicions, puix millor les estima i 
prefereix que no comptar amb un capellà més, i tant l'hi prega que fins li 
aconsella «es casi amb la petita de Can Rocafiguera de Vich». 
Tan casual conjuntura i la inventiva novel·lesca del públic for ja ren la 
llegenda, tota vegada que «l'Hospiciana» és la gentil Da Josepa de Roca-
figuera i Vilaclevall, filla de Dn Josep de Rocafiguera i de Planell, ciutadà 
Honrat de Barcelona i Cavaller del Principat pel Senyor Don Carles III , re-
comanada pel bisbe constructor de l'Hospici i que, a l 'edat de 16 anys va 
maridar-se amb aquell hereu de bona memòria, distingit i generós, i els 
vestits nuvials de la qual (que poden avui dia admirar-se dipositats en el 
Museu de l 'Empordà de Figueres [10], Làm. IV), suggereixen per la seva 
riquesa, no un pretendent vestit de pastor, sinó la fermança d'un bon sarró. 
També el cronista familiar, a vantat j adamen t conegut, doctor Dn Felicià, 
confirma el que acabem d'exposar, quan referint-se al segon casament del 
seu pare, diu: «Lo persuadir-lo a contraurer segones núpcies no se logrà 
sino despues de moltas y serias reflexions que li feren personas de supo-
sició, y fins entre ellas lo Ilm. Sr. D. Tomas de Lorenzana que à las horas 
era bisbe, de Gerona, pues son desitg era de ordenar-se de sacerdot; ... (sic)». 
Prosseguint l 'anecdotari del temps esplendorós de la casa i d'aquella 
generació fastuosa i puixant, cal fer esment de la núvia que a penes sortida 
de la infantesa, diuen que plorava d'enyorança, en l'isolament de Segueró, i 
que la seva sogra Da Antònia per consolar-la, manà bastir-li una sala com 
la de Can Rocafiguera, perquè s'alegrés i no se sentís forastera (11). 
Aquesta dita i altres de semblants retraten aquella sogra admirable, 
mestressa que honora la seva estirp originària del Cavaller de Vidrà (12). 
Vídua als 22 anys, amb l'esperit bíblic de la dona forta i amb tot l 'amor 
a la casa que li havia estat encomanada, emprengué les grans reformes del 
Noguer, reformes que havien de culminar en vida del seu fill, en el magnífic 
casal de cambres decorades i capella projectada per l 'artista olotí Panyó (13), 
la sumptuositat i grandesa de les quals poden admirar-se avui. 
La successió florent de Peres i Felicians marca aquí el període més 
ostentós de la casa. Senyorívolament isolada en el paisatge bellíssim de la 
muntanya del Mont, amb capella dotada de singulars privilegis i relíquies (14), 
presidida per talles d'Amadeu (15) i profusament enriquida amb domassos i 
argent: amb sales decorades, i una plenitud econòmica i social poc fre-
qüents, composa l 'estampa d'un esplendor que ja no es veurà més. 
A mitjan segle xix el patrimoni sofreix el canvi del temps així com les 
conseqüències de les lleis desamortitzadores. L'abolició dels drets de senyo-
ratge i els delmes disminuïren les seves rendes en una bona tercera part (16). 
Fou també en aquest segle que la successió de la casa recaigué en pubilla, 
Da Maria dels Dolors de Noguer i de Saleta, nascuda el 9 de setembre del 1828 i 
XXII hereva de la cronologia. Contragué matrimoni amb Dn Joaquim Oli-
vas i de Zafont, hisendat de Lledó i de la noble sang dels Zafont-Cella de 
Besalú i de Bàscara, el 12 d'abril del 1847. En els capítols matrimonials esta-
bliren entre les corresponents substitucions i fideïcomissos, la separació de 
les seves respectives herències (17). 
Aquesta separació entre els seus fills, Dn Joan i Da Josepa, fou el co-
mençament del desmembrament de les vastes heretats, ja que uns anys des-
prés tornà a repetir-se en extingir-se de nou la branca baronívola, en faltar, 
rense descendents, l 'hereu de la casa de Noguer. La successió testamentària 
d'aquest i les situacions que podien suscitar-se, dimanants de les donacions 
atorgades per la seva senyora mare en els capítols matrimonials de la seva 
filla major Da Josepa i en posteriors disposicions en testament de 19 d'abril 
del 1877, a la seva mort i heretar la seva vídua, motivaren un arbitratge (18) 
que acabà partint definitivament els béns. 
Morint, per tant, sense fills Dn Joan de Noguer i Olives que, pesi a la 
derivació cognada, s'esforçà a mantenir el nom de la Casa, la descendència 
d'aquesta passà a les seves germanes. (Làm. XVII: Da Josepa, casada amb 
Dn Estanislau Vayreda i Vila (19), de l 'anomenada pairalia dels Vayreda 
d'Olot, d'antiga consanguinitat amb els Noguer, per les seves ascendències 
paterna i materna; i Da Maria dels Dolors, amb Dn Joaquim de Ribot i Ca-
sabó, hisendat empordanès de Camallera, del noble tronc de Ribot i de Vi-
nyals de Foxà. Els seus fills, néts i besnéts són actualment els directes des-
cendents i representants de tan preeminent i distingida nissaga.) 
Molt més podria dir-se d'aquesta gran casa pairal la posteritat de la 
qual s'estén, com es veurà per les següents genealogies, a tants il·lustres 
llinatges de Catalunya, i que va sobresortir per damunt de les altres. La 
fermesa de les seves torres desafiant els anys, després de tantes guerres i 
convulsions socials, és perdurable testimoni de lleialtat a les nostres tradi-
cions, al temps que amb la seva silueta ennobleixen la panoràmica per esplai 
dels que, passant per la carretera d'Olot i pla de Martís, contemplen la mun-
tanya senyera de la Mare de Déu del Mont. 
El seu record esplendorós perdura encara en el coneixement de tots i en 
l'ànim popular de les nostres contrades que, entre contalles d llegendes, fa 
que es repeteixi aquella cançó que la considera la primera de les grans cases 
nostres: Són les grans cases de Ja terra 
el Noguer de Segueró, 
l 'Espona de Saderra, 
el Vilar de Sant Bo; 
i Casa Pont d'Osseja. 
E P Í L E G 
Els dos cosins germans, Dn Joaquim Vayreda i Olivas, primerament, i 
Dn Josep de Ribot i Olivas després del traspàs de Da Concepció Mata vídua 
de Noguer, entraren en possessió del patrimoni. Físicament, diu que tenien 
retirança a la família materna, recordant la figura venerable del seu oncle 
el doctor Dn Felicià. 
Varen heretar-lo després de la darrera guerra civil, trobant-lo en mal 
estat i condicions precàries. La casa de Noguer fou saquejada i cremada en 
bona part (20). 
És un deure per mi que he tingut la satisfacció de merèixer el seu 
afecte, fer constar, en memòria seva, els seus mèrits, qualitats humanes i 
virtuts, així com el seu esforç per refer la vella herènciea i l 'apassionat amor 
envers el seu llinatge i pel pròcer casal dels seus majors . 
Dn Joaquim Vayreda, nascut i mort a Can Noguer, l'estimava en les 
seves boscúries, en les seves hortes i conreus, en les amples bancades d'oli-
veres que semblaven talment jardins. Dn Josep de Ribot, transplantat de 
l 'Empordà a la vida ciutadana, revivia en sentits versos la mansió senyorial 
de la seva jovenesa, reliquiari de tantes tradicions estimades i li dedicava 
el seu millor record (21). 
A través d'aquestes ratlles els evoco amb emoció i respecte. Amortallat 
l'un amb l'humil hàbit franciscà que tant li esqueia, de cos present en la 
capella familiar que projectà Panyó; i en la solemne austeritat de la seva 
cambra de Girona, amb la banda dels Cavallers de Sant Jordi, l'altre; colofó 
ambdós d'un món curull de probitat i distinció a punt de finir, i transfigurats 
per la pau i la placidesa que la mort infon al just . 
Actualment, els seus respectius fills, Dn Francesc d'A. Vayreda i de Trullol, 
domiciliat a la Casa Noguer de Segueró, i Dn Joan M." de Ribot i de Baile, 
doctor arquitecte de Girona, són els successors en les dues parts del pres-
tigiós patrimoni. 
NOTES 
(1) Mereixen especial interès, entre moltes publicacions, les obres de l 'erudit his-
toriador i jurista, Dn. Joaquim de Camps i Arboix, «La Masia Catalana» (E. Aedos-
Barcelona), vertader tractat d'arquitectura, historia i sociologia, i «Les Cases Pairals 
Catalanes» (E. Destino-Barcelona) en col·laboració fotogràfica de F. Català Roca, sug-
gestiva col·lecció d'autèntics retrats literaris d'algunes de les mansions que ennobleixen 
les nostres comarques. 
(2) La importància d'aquestes cases, es traduïa en un merescut renom que les as-
sociava a dites i a referències populars que des de remot temps s e m e n d'orientació 
i de pronòstic a tota una comarca. 
Els pobles de l'Alt Empordà, intuïen les pluges pel movimient de les nuvolades 
de Ja muntanya de Mont i solien dir: 
Quan la Falgasa va a veure a la Noguera 
pluja al darrera. 
Quan la Noguera va a veure la Falgasa 
pluja de massa. 
(3) * 14 de novembre de 1801, batejat l 'endemà. Va graduar-se Doctor en Lleis a 
la Universitat de Cervera, el 22 de maig del 1826. Obtingué de Madrid el títol d'Advocat 
dels Ris. Consells, i a començament de l'any 1827 prestà el degut jurament d'Advocat 
de la Rl. Audiència de Barcelona. S'ordenà posteriorment de sacerdot i cantà la primera 
Missa a l'Església Parroquial de Segueró, el 10 d'Abril del 1828. L'any 1829, obtingué 
per Rl. Provisió un Benefici en l'Església Monacal de Sant Esteve de Banyoles. Visqué 
a la Casa de Noguer i escrigué les interessants apuntacions que continuen la seva 
història. (Làmm. XVI). 
(4) La làpida que exorna la tomba gentilicia a l'Església Parroquial de Segueró, 
commemora entre altres efemèrides, aquest esdeveniment familiar: —«Los restos dels 
morts de les cases de Noguer i Cases, posats fora de temps antic—, en lo cementiri, 
foren trasladats aquí al 13 de novembre de 1647. 
Felicià Noguer i Anna Cases, que amb son matrimoni uniren dites families, amb 
la descendència dels majors o amb els seus, esperaran aquí la resurrecció. — Josep 
Noguer, Doctor en Lleis i Cànons, Prior de Panizàrs i Canonge de Vilabertran, i Pere 
Noguer i Cases, tristíssims los hi posaren». 
Traducció al català per D. Francesc Montsalvatge i Fosses. «Noticias Históricas», 
T. 16 — Nomenclátor Histórico de las Iglesias parroquiales y rurales, santuarios y ca-
pillas de la provincia y obispadb de Gerona, pág. 52 — Catálogo de los Priores de 
Ntra. Sra. del Coll de Panissars. 
(5) Francisco Javier de Garma y Durán, «Proceres i Ciudadanos de Honor del 
Principado de Cataluña». 
(6) L'establí D. Felicià de Noguer i Vila i continuà amb els restants hereus fins 
a la mort de Dn. Joan de Noguer i Olivas. 
(7) Joan Amades, «Folklore de Catalunya. — Rondallística». 
(8) Diu la llegenda, que en Noguer, vestit de pastor, un bon dia anà a l'Hospici de 
Girona per a prendre muller. Feren desfilar les recloses núbils, i tirà el mocador a 
una que li plagué. 
Aquesta, veient la seva fatxa pagesívola, el refusà llençant-lo amb menyspreu i 
furor , però altra minyona de posat humil i bondadós, el recollí i el guardà amorosa-
ment. Aleshores, ell, corprès d'aquesta darrera, va dir: —No temis noia; per tu farà 
fermança aquest sarró. Tu seràs mestressa de Can Noguer de Segueró.» Davant de la 
sorpresa de tothom, la primera es desesperava per haver perdut ton bon partit , men-
tra l 'altra sortia de l'Hospici per casar-se, contenta i feliç. 
Anaren a Barcelona per proveir a la núvia. Els botiguers, els mostraven les coses 
de les qualitats que creien els pertocaven per llur posició, però ell volia les millors, i 
cn preguntar-li com podria pagar-les, contestava: —Ja farà fermança aquest sarró per 
en Noguer de Segueró». I amb la garantia d 'un nom tan conegut i adinerat, li ven-
gueren el més car... Així comprà tota mena d'objectes, riquíssims vestits i les joies 
de més preu, fins a guarnir la núvia de la manera més sumptuosa i brillant... 
(9) llim. Dr. Dn. Tomàs de Lorenzana i Butrón, de la O. de Carles I I I . Bisbe de 
Girona durant més de 20 anys, 1775-1796. Natural de León i mort a Girona el 21-1-1796, 
fou sepultat a la Catedral. Entrà el 28-V-1775, havent exercit anteriorment les dignitats 
de Canonge Penitencier de Salamanca, Degà de Saragossa, Rector del Col·legi Major 
Complutense de Sant Ildefons (Alcalà de Henares), Canonge Doctoral de Tuy, etc. etc. 
Fou el constructor de les Cases de Misericòrdia de Girona i Olot i de la magnífica 
Capella de Sant Narcís, entre altres importants monuments. La correspondència que 
guarda l'arxiu de la Casa, demostra la gran amistat que uní el prelat amb Dn. Feli-
cià Niguer. No seria aventurat suposar que coincidissin a l'Hospici mentre l 'estava 
edificant, per parlar dels seus projectes vocacionals o per cooperar-hi amb almoines. 
(10) Agraeixo al bon amic i distingit publicista Dn. Joan Guillamet Tuèbols, la 
divulgació que féu, en el seu interesant llibre, «Coses i gent de l 'Empordà», Premi 
Catalònia 1971 (E. Selecta-Barcelona), en el capítol dedicat a «Can Noguer de Segueró», 
pàg. 151, de quant li vaig explicar sobre tan coneguda pairalia, confirmant la identitat 
i la memòria d'aquesta il·lustre dama, atorgant-li la jus ta propietat de tals vestits i ex-
plicant al mateix temps el procés de la llegenda que l'envolta. Moltes gràcies. 
(11) La sala que corria parcllament al llarg de l'eixida, i fou posteriorment can-
viada pel seu fill Dn. Felicià, posant-la de través, és a dir, perpendicularment, com es 
veu avui dia. 
(12) «...Quedà ma Sra. Avia Dna. Antonia Noguer y Vila en la edat de uns vint 
i dos anys, administradora de la casa y patrimoni de Noguer, y essent com era dona 
de molt esperit, feu també, algunas cosas en aument de la casa. Feu fer lo cuarto del 
capdavall de la sala, lo cuarto gran al costat de la capella, la eixida o terrat al mitg 
dia de la casa i es de creurer que comensà la capella. Compra la casa de Besalú y son 
hort contiguo ... y morí sobre l'edat de 40 anys en esta casa el 19 febrer del dit any 
1771 y fou sepultada en la tomba de la familia... (sic) (Dr. Dn. Felicià de Noguer i de 
Rocafi güera). 
(13) Joan Caries Panyó (1755-1840), cèlebre decorador i projectista, fou el primer 
director de l'Escola de Belles Arts de la ciutat d'Olot. A Can Noguer, projectà la cape-
lla l'any 1807 i a principis d'aquella mateixa centúria decorà l 'estrada i la cambra del 
Bisbe. Les dues peces de grans proporcions i contigües, presenten murals i sostres 
pintats amb escenes de l'Antic i Nou Testament. Composà la decoració en una sèrie 
d'artistics plafons amb passatges de la història de Josep a l 'estrada (Làms. VI, VII i 
n.°. 1 de la VIII) i de la de Tobias a la cambra gran (Làms. n.° 2 de la VIII , IX i X) 
amb representacions de l'oració de l 'hort de Getsemaní i del Davallament de la Creu 
a cada costat de l'alcova. A Segueró, per encàrrec dels Noguer, projectà també les 
reformes que es feren a l'Església Parroquial i pintà el Novenari d'Ànimes, i amb 
tota probabilitat, sense que puguem afirmar-ho rotundament, la mampara de tela que 
es posava davant del Monument en la diada del Dijous Sant, on a cada costat de la 
mateixa hi ha una petita porta ocupada per la figura d'un soldat romà que munta la 
guàrdia. 
(14) La capella de Can Noguer Làm. XI projectada com hem dit per Panyò en 
estil neoclàssic, vulgarment dit greco-romà, tenia importància i culte gairebé parro-
quials. A més del privilegi del Santíssim i altres devocions litúrgiques, posseía moltes 
relíquies de Sants, entre les quals sobresortia la del patró familiar Sant Felicià. Però 
la més important de totes, era la del noi màrt i r Sant Teòfil, el cos del qual, emmot-
llat en cera i recobert de rics habillaments al gust ostentós de l'època, es podia veure 
recolzat dintre d 'una urna sota la taula de l 'altar. Tan preada relíquia, fou trobada al 
costat d'una màrt i r que es judica que era la seva mare, el 28 de gener del 1847, a les 
Catacumbes romanes de la Via Salara. En l'autèntica, de 4 de juny del mateix any. 
consta que d'aquest cos Sant, al qual es donà el nom de «Teófilo», amant de Déu»—, 
se'n féu donació- al Rvd. Dn. Francesc de Noguer, sacerdot espanyol. Aquest i el seu 
germà Dn. Joaquim, monjo benedictí, tingueren cura, des de Roma, de fer-lo portar 
a la vila de Ceret, al Rosselló, on la família de Noguer tenia també estatge, i més 
tard, el germà hereu, Dn. Pere de Noguer i de Rocafiguera, el féu traslladar a la cape-
lla de la pròpia casa de Segueró, on arribà amb gran solemnitat el 9 de març del 1848. 
Precedint les formalitats acostumades, l'Illm. Sr. Dn. Florenci Lorente i Montón, 
Bisbe de Girona, aprovà la dita relíquia, i en permeté la pública veneració per decret 
de 6 de juliol del citat any 1848. Al següent, el 10-X-1849, trobant-se a Segueró, concedí 
indulgències i aprovà la piadosa novena així com els goigs en lloança del gloriós Sant 
Màrtir. (Làm. XII). 
Els romiatges a la Mare de Déu del Mont, solien tenir obligada estació a Can No-
guer, a fi de visitar el venerat cos Sant. 
(15) Ramfitn Amadeu (1745-1821), nascut a Barcelona. Escultor, imatger famós. La 
Casa de Noguer, posseeix a més de les talles del Sant Crist que presideix l'altar i de 
la Verge dels Dolors, titular de laCapella, nombroses figures de pessebre, en l'especia-
litat i gràcia de les quals, el dit artista projectà el seu renom de cèlebre escultor. 
(Làms. XIII, XIV i XV). 
Segons Joan Amades (El Pessebre — Els figuraires), durant la seva època, va om-
plir gairebé totalment el camp de la figura de pessebre i gaudí d'una fama que encara 
perdura avui. 
Durant la invasió napoleònica, portat per un intens sentiment patriòtic, va formar 
part d'una conspiració que va fracassar. Per evadir l'acció de la justicia dels invasors, 
junt amb l'avi del poeta Apel·les Mestres, company de conspiració, va fugir de Barce-
lona i, a peu, van arribar fins a Olot, on van sojornar tot el, temps que va durar l'opres-
sió. La seva estada va originar una escola d'imatgers i de figuraires de pessebre que 
encara subsisteix. 
Les seves figures, moltes de les quals poden ésser tingudes com a veritables re-
trats, respiren un agre de la terre que els dóna una rellevant personalitat i un segell 
ben propi i especial. 
(16) La casa, posseïa els drets dominicals de l'estadi o castell de Segueró, amb 
el delme universal d'aquell lloc, els terçons de les parròquies de Toralles, Vilacolum, 
Vilavenut, Taravaus, etc., i fins a tal punt la seva abolició fou notada que calgué reduir 
les Ilegitimes. 
»Com ab la pèrdua dels delmes los reddits del patrimoni de Noguer haguessen 
baixat de una bona tercera part, de aquí es que en los capitols matrimonials de D.a 
Escolástica ab Dn. Josep Saleta, fets en poder de D. Esteve Rodés notari de Tordera 
als 17 juny de 1847, se li asseñalá en adot la cuantitat de 12.000 lis. barcelonesas, — però 
cregut Saleta que á pesar de haber perdut Noguer los delmes corresponia a D." Es-
colàstica major adot del que son Sr. pare ab molt tino y reflexió li habia señalat, dèixà 
entendre a Noguer esta sa pretenció; y est per evitar tota contienda entre estas dos 
familias, li aumenta i pagà fins a la suma de 20.000 lis. barcelonesas, (sic)». 
Dr. D. F. de N. i de R.) 
(17) Aquest enllaç emparentà novament la Casa de Noguer amb els Llaudes de 
Besalú, hereus més tard del patrimoni Zafont i amb els monjos benedictins dels mo-
nestirs barcelonesos, oncles materns de Dn. Joaquim Olivas i de Zafont; Dn. Ignasi, 
Cambrer de Sant Cugat (n. 16-3-1786 t 31-8-1845) i Dn. Joan de Zafont-Cella i de Ferrer, 
Abat de Sant Pau del Camp, Doctor en Teologia i Catedràtic de Filosofia a l'Universitat 
de Barbelona (b. 17-7-1789 f 22-2-1847), últim hereu de la casa Zafont de Besalú. A la 
saviesa d'aquest darrer, el conegut Abat Zafont, astrònom notable, es deuen els ori-
ginals rellotges de sol, de distintes modalitats que, en forma dc teula o de broca, es-
fèrics o plans, ornamenten l'eixida, el Pati de les Fonts i les façanes de l'imponent casal. 
Obra remarcable de dit Abat Zafont, era el Cosmògraf que abans de la guerra 
guardava el museu del Seminari de Girona, el qual a més de mostrar les velocitats i 
moviments de la terra i del nostre conjunt planetari, marcava les estacions, els equi-
noccis i altres interessants curiositats. 
(18) Escriptura de Laude atorgada pels lletrats Dn. Santiago Massó Valentí, Dn. 
Candi Cervera Mata i Dn. Lluís Portabella Conte-Lacoste, amigables componedors no-
menats per D." Concepció Mata Dalmau, Vda. de Noguer, i Dn. Joaquim Vayreda 
Olivas, a Figueres el dia 11 de juliol de 1951. 
(19) Dn. Estanislau Vayreda, eminent botànic, germà del conegut pintor, creador 
de l'escola paisatgística olotina, Dn. Joaquim, i del novel·lista costumista Dn. Marià, que 
evocà la casa de Noguer en la seva novel·la «Sang Nova», visqué immers en un món 
de cultura i art . Tractà, i es relacionà, per tant, amb rellevants artistes i literats. 
Tingué especial amistat amb Mossèn Jacint Verdaguer, el qual, anant cap al Santuari 
del Mont, on escrigué un cant del «Canigó», sojornava sovint a Can Noguer. Record 
del seu pas, són els versos que singularitzen bellament alguns dels rellotges de sol 
de la Casa: 
Quan és núvol no et dic res 
però quan el sol em toca 
amb la punta de la broca 
et senyalo quina hora és. 
I un altre: 
Cada hora que et senyalo 
t 'allunyo del bressol 
t 'acosto a la mortalla. 
(20) Els esposos, Dn. Joaquim Vayreda i Olivas i D." Josepa de Trullo], empren-
gueren la tasca ingent i meritòria de refer el gran casal, aconseguint-ho amb esforç 
i encert. Tingueren cura, tant de la restauració i decoració de l'edifici i paraments , 
com d'embellir els exteriors amb plantes i jardins. També milloraren les terres i cul-
tius del (patrimoni. E ra d 'admirar l 'horta, i, únic, el conreu especialitzat de lfes 
oliveres. Cal esmentar, entre les reformes, pel seu equilibri i bon gust, la renovejlació 
de l'escala principal, art íst icament ennoblida amb autèntics finestrals renaixentistes, 
procedents de la casa de Trullol, així com la nova entrada de vehicles a pla del men-
jador neoclàsic, proveint a la comoditat d'accés a la casa i a l 'eixamplament dels 
jardins. 
(21) En l'opuscle «Fulls del meu dietari» — En alguns dels seus títols rememora 
detalls d'aquella gran casa i del seu bellíssim paisatge, estès als peus de la Mare de 
Déu del Mont. 
Mansió Senyorial 
El Pati: Pati de les fonts que canten nit i dia 
adossades al bell mur dels tarongers, 
El Jardí: Jardí suspès, que escoltes en silenci 
les gestes d'aquell món tan incomprès. 
Que pregues al brunzir de les campanes 
i parles amb les ombres dels xiprers, 
i amb el so de l'esquella que s'allunya, 
i amb el silencio de cada jorn que neix. 
La Casa: Entreu a la gran sala acollidora 
braser de les essències ancestrals. 
Els bells miralls, es miren cara a cara... 
les cadires d'escut ... les caixes nuvials... 
Estrado; esmalt de llum i de figures, 
collar penjat que mostres sobre el pit; 
reflexes de l'esperit són tes pintures. 
Recés del teu passat, tresor de l'avenir. 
Mirador de l'estrado de la cambra, 
eixida que acapares tot un nión 
amb la llum que domina la mirada, 
amb l'anhel que portem a dintre el cor. 
La Capella: Capella de columnes estriades, 
arc triomfal que t'enlaires atrevit; 
L'Horta: Ets somni d'un estiu, sens comparança; 
et tinc gravat al pensament i al cor. 
Reposes a plaer a l'hinvernada. 
I tornes a infantar, amb l'eclosió del sol. 
La Torre: ..., quet'alces ufanosa 
i contemples silenciosa al teu voltant 
les boscúries tapaïdes d'esmaragda 
i el sol-ixent esplendorós, sortint del mar. 
Que ens contes el poema de la vida 
amb lo que té d'excels o bé d'ingrat; 
I el cantar de les fonts de veu tan clara, 
i les esquelles dissonantes dels ramats. 
Muntanya Amunt 
Ens despedeix la clara veu de l'aigua, 
i acompanya la boira tot plorant; 
sentim al lluny, el pas de la ramada... 
i un clap de llum es veu de tant en tant. 
Terres de Garrotxa i de la plana; 
terres de boscúria, feixes de conreu; 
marges d'oliveres, claps de vinya. 
Muntanyes blavoses amb cimals de neu. 
Racó plaent esbarjo de silenci, 
Font Regalada, de pau i quietud 
que mires lluny, sense sentir desfici 
perquè portes en tu la plenitud. 
Ets., etc. 
II PART 
TAULES GENEALÒGIQUES 
Abreviatures 
Çal Calendes 
d.d Donació de dot 
H. Here tament 
b. Bate ja t 
T. Testament 
Ap Apoca de dot 
C.m Capítols matr imonia ls 
N. Notari 
s.s Sense successió 
a.s Amb successió 
Signes convencionals 
Filiació segura 
Filiació probable 
* Naixement 
= Casament 
f Òbit 
ADVERTIMENT 
Les dates col·locades sota els noms són les corresponents a la seva crono-
logia, o en altre cas referents al període conegut de la seva existència. 
Les dates entre parèntesi són les referides al cònjuge. 
També cal fer constar que s'ha respectat la grafia primitiva d'alguns dels 
noms i dels cognoms. 
Els esquemes genealògics que es presenten van completats per les notes i 
gairebé tots ells poden ésser continuats, perquè moltes de les branques se-
cundàries i femenines perduren fins els nostres dies. 
Hem consignat la successió de les branques dels hereus i de les col·late-
rals femenines que més sobresurten pels seus ent roncaments amb els llinat-
ges històrics del país, com són els Foixà, Vallgornera, Xammar , Caramany, 
Fontcuberta , etc., així com també amb altres pairalies de renom existents 
a la comarca. 
Cal fe r constar, amb especial emoció i respecte, que al decurs dels anys, 
la saba generosa de la soca ancestral de Can Noguer i la bona sang d'a-
quells hereus que projectaren nissaga tan profitosa al servei de l 'Església i 
dels seus reis, es vessaren també copiosament en defensa de la pàtria, i d 'una 
manera especial durant l 'últ ima guerra civil. Com pot veure's, seguint les 
genealogies fins al seu final, són molts els descendents de la gran Casa que 
donaren testimoni d'aquelles vir tuts i o f rendaren llurs vides durant la 
gloriosa croada del 1936. 
Jauint Noguer -1 
T 
Ramon de Noguer-2 
T 
Pere de Noguer-3 
T 
Barcelona de Noguer 
I 
Joan de Noguer (Heretament 
per la seva mare a Caí. Febrer 
de 1302) 
• Guillerma Cúgul. de Segueró 
filla de Pere Cúguí-4 
Jaume de Noguer I Cúgui-5 
Marc de Noguer - 6 
sElisenada 
Pere de Noguer • 7 
Heretat 23-1-1401 
y Margarida Trias 
fil la de Guillem Trias, de 
Montagut 
Perald» Elisenda 
Pere de Noguer 
Capellà i Notari de St. Llorens 
del Mont 1330. 1333 
Elisenda 
- Guillem de Tarabaus, de 
Cistella d.d. a tí cal. Jener 
de 1343 
Narcís 
Doctor en Lleis. Jutge Ordinari 
de la vila de Besalú i son dis-
tricte 17-3-1394 
Arnaldo 
Marquesa 
= Pere del 
Castell, de 
Segueró 
Apoca de dot 
2 Cal.-2-1302 
Agustí 
Agustí Noguer-8 
1473 
Margarida 
Martirià Noguer-9 
T. 31-7-1516 
s Margarida Serra, fil la de 
Tomàs Serra, de Castellfollit 
H. 27-8-1473. N. Joan de 
Llargafuüa, de Castellfollit 
- a Casa Traver, d'Usall 
ap. de d. 2-8-1464. N. Miquel 
Pou. de Banyoles 
Bernat Noguer I Serra -10 
T 16-9-1550 
^ Margarida Pujol i Batlle, fil la 
de Baldiri Bat líe, de Vilade-
mires. C. m. 27-12-1504. N. 
Rafael Morató, de Lledó 
=. Ha i i lVwo, COSVA *\2 VXVV'A 
I de Jaume Costa de Vall, de 
' Farcs. C. rn. 20-2-1533, N. Joan 
Abrich. de St. Pe re de Besalú 
Catarina 
= ad. mas Perer, de Beuda 
C. m. 31-7-1506. N. Rafael Ella 
de St. Pere de Besalú 
Fere Noguer 1 Batlle -11 
H. 23-11-1539 
"=p Antiga 
r .Miquela Creus, filla 
d'Esteve Creus, de Navata 
C. m. 8-4-1565. N. Miquel 
Oliveras, de Navata 
Joan 
f fadrí ei 
27-1-1580 
r ~ 
Miquel 
L . J 
Dos d'ells, partiren a Barcelona 
on mori un de malaltia, i l 'altre 
partí a Amèrica recent descober-
ta, l'any 1493. Arribà al Perú on 
s'establí i casà 
Miquela 
= Pere Roure, 
de Massanet 
de Cabrenys 
C. m. 24-6-1526. 
N. Rafel 
Morató, de 
Lledó 
Bàrbara 
= Francesc 
Ferrer, de 
Sous. C. m. 
5-7-1543 
Margarida -12 
= Francesc 
Campmolt, 
de Segueró. 
C. m. 20-5-1154 
N. Jaume 
Quintana 
de Salas 
Anna Maria 
= Antoni Joer, 
de Montroig. 
Darnius. C. 
m. 29-10-1560. 
N. Baldiri 
Ceravosa, 
Canonge de 
Lledó 
Pere Noguer i -13 
Inquisidor del T.S.O. 2-5-1590 
Antiga Creus de Mont, fil la 
d'Esteve Creus, de Navata. 
C. m. 8-4-1565. N. Miquel 
Oliveras de Navata 
Montserrat 
d d. 23-8-1590. 
N. Bartomeu 
Canela de 
Crespià 
Bartomeu 
f fadrí el 
134-1589 
Miquel 
t fadrí el 
2-1-1583 
Magdalena 
= Ramon Vidal, 
d'Armentera 
C. m. 27-9-1579, 
N. Josep 
Feixas, de 
Lledó 
Margarida 
= Joan 
Aiguaviva, 
de Seguró. C 
m. 26-8-1561. 
N. Baldiri 
Ceravossa, 
Canonge de 
Lledó 
Martiriana Noguer i Creus 
= Joan Jordà, de la Cot 
de Privilegi Militar. 
C. rn. 17-9-1591. N. Bartomeu 
Canela, de Crespià 
Felicià Noguer i Creus -14 
•; 20-1-1643 
Anna Cases, fi l la i hereva 
universal del Hb,e Aniol Cases, 
de Segueró, C. m. 8-10-1591. 
N. Bartomeu Canela, 
de Crespià 
( t 5-10-1560) 
Antonia 
= Luís Matama-
la vdo. de Vi.-
lavenut C. m. 
4-5-1586. 
N. Baldiri 
Ceravossa. 
Canonge de 
Lledó 
Pere Noguer i Cases -15 
t 14-i-lo6i 
Margarida Arrufat, f i l la 
de Salvador Arrufat de la 
Font, de Taravaus. C. m. 
2-2-1625. N. Pere Miquel, 
de Besalú ( f 20-8-1635) 
:=- Maria Cois, vda. de Joan 
Barceló de Tregurà. C. m. 
19-10-1639. N. Miquel Ferrer, 
d'Olot 
Jaume Josep 
1 14-11-1603 * 18-2-1607 
f a Roma 
llicenciat 
Margarida 
t a Segueró. 
20-8-1635 
= Gaspar 
Matamala, 
de Vilavenut, 
f i l l del ante-
rior. C. m. 
4-5-1586. N. id. 
Joan 
* 27-9-1609 
Demorà a 
Segueró en 
el Mas Cases. 
Dels restants 6 
fills, es judica 
moriren tots lli-
cenciats fora la 
Casa de Noguer, 
doncs no s'en té 
d'ells cap altra 
noticia 
Jerónim 
* 5-8-1612 
Francesc Quirse 
* 16-8-1616 * 22-L1619 
Sebastià 
* 15-10-1630 
Felicià 
Canonge de 
Vilabertran 
t 15-5-1644 
Elisabet -16 
< 21-2-1598 
= Sebastià 
Corominas, 
de Vilademires 
C. m. 28-12-
1617 N. Josep 
Feixas, de 
Lledó 
Maria 
* 23-10-1596 
t donzella i 
Segueró 
Felicià Noguer i Arrufat - 17 Josep 
* 15-4-1625 t 27-3-1708 - Inquisidor (major) 
del S.O. i C.H. de Barna. per el Soldat de 
Senyor Carles I I . el 23-2-1674 Felip IV-, 
=j= Paula Barceló i Cols, fil la t fadrí 
i hereva universal de Joan 
Barceló de Tregurà. C. m. 
19-10-1639. N. Ferrer. d'Olot 
Josep - 18 
(menor) 
Prior de! 
Coll de Pa-
nissars 
Isidre 
T 26-9-1679. 
N. Fèlix Matas 
de Figueres 
Canonges de 
Vilabertran 
Joan -19 
T. 11-5-1666. 
N. Miquel Valls 
de Vilabertran 
i 
Rector de la vila 
d'Esparraguera 
t 17-6-1667 
Sebastià 20 
Magdalena 
Pascual i 
Calabot 
pubilla de 
Lledó. C. m. 21-
3-1668. N. Rafel 
Batlle de Lledó 
Anna - 21 Francesc Felicià Margarida 
* 17-5-1626 *•• 27-3-1647 * 28-10-1651 * 12-7-1648 
Hble. Felip 1 v ' t minyona 
Moragas i moriren 
Noèll de Navata. minyons 
C. m. 30-5-1638 
Anna María 
* 1-4-1642 
= Antoni Batlle 
de Llers. 
C. m. 34-1672. 
N. Francesc 
Piferrer, de 
S. Pere de 
Besalú 
Pere Noguer i Barceló-22 
- 14-3-1646 t 294-1729 
! Maria Comellas i Vilar, fil la 
i hereva universal de Jeròni-
ma Comellas i del H.blc Josep 
Vilar, d'Avinyonet. C. m. 
3-9-1671. N. Pere Ribas, 
de Besalú 
Josep - 23 
* 24-3-1643 
t a Bàscara 
17-3-1677. s. s. 
= Teresa 
Vilar, pu-
billa de 
Bàscara. 
C. m. 11-1-
1673. N. 
Francesc 
Sala, de 
Bàscara 
Francisco - 2* 
* 24-6-1655 
f a Barna. 54-
1688. Dr. en 
Filosofia i 
t.leis. Canonge 
de la Seo de 
Girona 
Martí 
* 2-3-1668 
t Llicenciat, 
el 23-3-1685 
Domingo 
* 26-12-1662 
f Llicenciat 
19-10-1693 
Joan 
* 174-1657 
f Llicenciat, 
13-8-1686 
Isidre - 25 
* 31-7-1664 
f Servint al 
Rei Dn. 
Carles I I . a 
Barna. en 
1698 
Pere-Joan 
* 14-3-1654 
f minyó 
Narcís 
*' Septembre 
de 1652 
t 9-9-1659 
Esperança - 26 
* 24-9-1651 
= Mfc. Martí 
Arrufat i de 
Rich. C. H. 
de B., de Ta-
ravaus. C. M. 
9-12-1666. N. 
Francisco 
Gayolà, de 
de Figueres 
Anna M." 
• 22-2-1661 
Monja de Santa 
Clara, de Girona 
t 7-11-1682 
en dit convent 
Maria Angela 
* 4-12-1659 
donzella. Trasladad». 
a Segueró i 
pultada, cl 
12-10-1693 
Felicià Noguer i Comellas - 27 
9-4-1679 t 22-12-1753 
= Clara de Llaudes i de Benages, 
fil la del Mfc. Concordi Llaudes 
i de Cols, Dr. en Drets, C. H. 
de B. Oïdor Rl. de Besalú 
per l'Arxiduc d'Austria, i 
d'Eugènia de Benages, el 
15-6-1711. C. m. N. Anton 
Albert, de Besalú 
( t 6-1-1742 a Sequero) 
Francisco - 28 
* 10-3-1681 
f a Casa Noguer 
el 24-10-1749 
Domingo 
* 10-8-1688 
t minyó 
Isidre 
* 15-4-1691 
Sacedort 
residint a 
Barcelona 
t a Casa No-
guer el 
21-10-1752 
Paula - 29 
(major) 
* 11-10-1674 
t a Vilaür 
en 1706 
= Miquel Puig i 
de Bruguer i 
Piferrer. C. 
m. 26-2-1696. 
N. Anton 
Albert, de 
Besalú 
Maria-Angela 
* 11-2-1677 
f 25-3-1743 
= Joan Bellso-
lar, de Lli-
gordà. C. m. 
17-3-1717 
N. id. de 
Besalú 
Anna-M." 
* 17-10-1683 
f donzella 
4-6-1710 
Josep 
* 15-2 
1693 
f fadrí 
5-6-1741 
Ursula 
* 22-1-1686 
f de poca edat 
Paula 
(menor) 
* 1696 
= Silvestre 
Bellsolar, 
de Lligordà 
Dr. en Drets. 
C. m. 23-4-
17121. N. Mi-
quel Berga, de 
Besalú 
t a Lligordà 
16-3-1726 
Eugènia 
* 11-1-1699 
= Joan Guixeres 
de Campma-
jor. C. m.234-
1721. N. id de 
Besalú 
f s. s. a Cas* 
Noguer el 
304-1749 
Maria 
* 20-3-1712 
t 31-8-1732 
= Hble. Pere 
Pou i Trobat 
de Canet 
d'Adri, el 
25-8-1731 C. 
m. N. Miquel 
Berga, de 
Besalú 
t s. s. 
Anna M.'-30 
* 14-5-1713 
= Mfc. Anton 
de Perramón 
i de Frigola 
C. H. de B. de 
Ventalló, el 
14-2-1735. 
C. m. N. id 
de Besalú 
Teresa 
* 19-2-1716 
t donzella 
9-5-1729 
Francisca 
* 24-3-1717 
t fadrina en 
Casa Noguer 
el 7-1-1792 
Paula -31 
* 29-7-1718 
= Hble. Joan 
Genover i 
Escofet de 
Vilamant, 
el 3-9-1745. 
C. rjy 18-8-1745. 
N. id. de 
Besalú 
Pere de Noguer i de Llaudes - 32 
* 11-6-1721 t 13-12-1753 
= Antonia Vila i Dalmau, fi l la 
de Joan Vila i de Eulària 
Dalmau, de Layers de Casa 
Cavaller, de Vidrà 
el 5-11-1748 - 33 
C. m. 16-8-1748. N. id. de 
Besalú ( t 19-2-1771, a 40 anys) 
Un noi batejat 
a casa i mort 
després als 
26-12-1786 
Bonaventura - 34 
* 25-2-1725 
t 13-2-1812, a 
Llers 
= Magdalena 
Batlle, pubilla 
de Llers 
C. m. 21-12-1757 
N. N. Josep Gorgoli i 
Joan Morell, de Figueres 
Francisco 
* 9-2-1728 
t Llicenciat, en 
Casa Noguer, 
el 17-9-1741 
Felicià de Noguer i Vila-35 
* 25-1-1750 t 11-10-1811, a 
Camprodon 
= Teresa de Regàs i Puigrubí, 
de Vich. C. m. 25-1-1776. N. 
Anton Portells i Barch, de 
Vich 
( f a Camprodon 26-5-1778) 
: Josepa de Rocafiguera i Vila-
devall, de Sora. Filla de Josep 
de Rocafiguera i de Planell, 
C. H. de B. i Cavaller del 
Principat i de Maria Vilade-
vall. C. m. 20-9-1785. N. Ignasi 
Coll, de Camprodon 
(•£ a Casa Noguer, 30-7-1833, 
a 64 anys.) -36 
Maria Francisca 
* 9-3-1751 
f 29-8-1752 
Clara - 37 
* 10-10-1752 
t a Olot el 26-7-1824 
= Francisco Busquets 
i Massiques, Cavaller 
de Barcelona, el 7-2-1770 
C. m. 18-3-1772. N. Josep 
Anton Mallachs, de Barcelona 
Joaquim -38 Pere de Noguer i de «ocafigue- Josep-4» 
* 3-1-1788 ra-39 * 10-91791 
f 2-6-1792 * 18-12-1789 f 16-5-1854 = Isabel 
=Maria de Saleta i de Ventós, Janer i 
fil la de Mfc. Silvestre de Sa- Calopa 
leta i Benet-Soler C. H. de d'Argentona 
B. de S. Hilari Sacalm i de C. m. 17-2-1819 
Rita de Ventós i de Frigola, N. Gaspar Pey 
el 6-7-1824. C.m. 17-7-1874. N. i Torro* 
Aldon Julia i tíoy, de Besa- de Mataró 
lú-40 
Maria-Anna - 42 
* 54-1793 
t a S. Hilari, 
30-1-1848 
= Ramón de 
Saleta i de 
Ventós. 
C. H. de B 
de S Hilari 
Sacalm, el 
14-3-1811* 
C. m. id. N. 
Pau Casabona, 
d'Olot 
Ramon - 43 
* 144-1796 _ 
Dr. en Lleis 
i Advocat 
= Agustina 
Solans, pu-
billa de la 
Se" H'TfrcreU, 
el 24-10-1821 
C. m. 5-10-1822 
N. Josep 
Marques 
de La Seu 
d'Urgell 
Joaquim - 44 
* 8-1-1799 
Monjo 
Benedictí, 
de Besalú 
el 10-10-1814 
Felicià-45 
* 14-11-1801 
Dr. en Lleis 
i Advocat 
Sacerdot el 
104-1828 
M." Antonia 
* 22-8-1804 
f 24-ll-id. 
Francisco-46 
* 6-9-1806 
Dr. en Cànons 
Beneficiat (te I* 
Catedral. RectoC 
del Seminari 
M." dels Dolors de Noguer i de 
Saleta - 47 
* 9-1-1828 f 2-5-1878 <T. 194-1877. 
N. Joan Carreras, de Banyoles) 
Joaquim Olivas i de Zafont, 
de Lledó el 12-4-1847. C. m. 
20-9-1847. N. Josep do Batlle 
i Cau. de Lledó. 
Escolàstica - 48 
* 25-10-1829 
=. Josep de Saleta i 
de Noguer, de S. Hilari, 
a Roma, per éssér cosins 
germans el 10-8-1847. 
C. m. 17-6-id. N. Esteve 
Rodés, de Tordera 
Josepa 
* 2-9-1833 
f• 8-11-1853 
Francisco Màtas i Crous. 
de Tordera, et 16-11-1852 
C. m. 17-11-id. N. Josep 
de Batlle i Cau, de Lledó 
Felicià 
* 3-6-1852 
f estudiant 
a Figueres 
Josepa Olivas i de Noguer-49 
* 5-11-1854 f 13-11-1881 
Hereva de Casa Olivas, 
de Lledó 
s= Estanislau Vayreda i Vila, 
d'Olot C m. 14-6-1876. N. 
Ramon Malagrida, d'Olot, 
Amb. successió 
Maria M/ dels Dolor» 
* 7-8-1857 * 20-11-1858 
t 1-10-1859 t a Camallera el 24-6-1923 
= Joaquim de 
Ribot i 
Casabó, de 
Camallera 
Joan de Noguer i Olivas-50 
i 15-12-1933 s. s. 
(T. 25-6-1924. N. Martí Mestres, 
de Figueres) Hereu de la Casa 
de Noguer 
— M.* de la Concepció Mata t 
Dalmau de Les Preses. C. m. 
5-8-1886. N. Ramon Torra, del 
Mallo!, (f a Figueres, 4-2-1940) 
M." del Roser 
= Alfons Puig 
i Pou, de 
Figueres 
idos fill: 
M." Teresa 
i Eduard) 
Pere Vay reda i Ol ivas - 51 
(Hereu de Casa Olivas) 
— María Bech i Olivet, 
de Agullana 
Josepa Olivas i de N o g u e r - 49 
(Làm. XVII-1) 
* 5-11-1854 f 13-11-1881 
spEstanislau Vayreda i Vila, 
d'Olot 
C. m. 14-6-1876. N. Ramon 
Malagrida, d'Olot 
M." dels Àngels 
= Joan Xirau 
i Palau, de 
Figueres 
(dues filles: 
Maria i Adela, 
a. s.) 
M." Antonia 
t s. s. 
Josepa 
t petita . 
d'uns 5 anys 
Joaquim V a y ' í a i O l i vas -52 
t 23-7-1955 
=F Josepa de ,^ul'-ol i p o n s , 
de Cabane'1!"^ 
M * del Mont 
t a l'any 
Jjria 
Bo] naterra 
«atas 
. e O u e r e s 
; u n fill Jordi, 
s.ï 
# 
M." Concepció - 5 4 
=• Josep de Pont i Adroher, 
de Torroella de Fluvià 
Jordi 
t a Madrid, 
estudiant 
Mar ta 
t de 3 dies 
Llu ís 
Hereu de 
Casa Olivas 
= Dolors Ribera 
(dos fills: 
Elisabet i 
Jordi) 
Francesc d 'A . 
Vay reda i de 
Tru l lo l - 55 
^ Dolors Viola 
Llavanera, 
de Lledó 
Joaquim Albert 
1 
Continuen la Casa 
de Noguer, a Segueró 
M." dels Dolors Olivas i de No -
guer (Lám. XVII-2) 
* 24-11-1858 f a Camallera, 
24-6-1923 
— Joaquim de Ribot i Casabó, de Camallera 
• 25-11-1860 t 
M." Concepció 
4 19-9-1882 
t 31-3-1958 
Monja Bernarda 
al Rl. Monestir 
Santa Maria 
de Cadins 
Fou Priora 
M." del Pi lar 
* 7-3-1884 
f petita 
Josep de 
Ribot - 56 
i Olivas de 
Nogue r 
11 20-2-1885 
t a Girona 
17-7-1973 
=F Adela de Baile 
i de Nouvilas, 
de la Casa 
Marquesal de 
Vallgornera, 
d'Olot, el 
12-10-1908 - 57 
Joan 
* 26-9-1886 
t solter 
Joaquim 
* 12-64888 
Teresa 
* 4-3-1890 
M.' Dolors 
* 9-12-1891 
Montserrat 
* 11-5-1893 
t infant 
t t petits = Albert Cortey i 
Manrich Jut je 
de 1.» 
Instància 
(te una filla: 
Dolors, 
casada, a. s.) 
M." Mercè 
* 10-12-1894 
es manté 
soltera, a 
Barcelona 
M ' Carmen -58 
* 7-11-1896 
f 31-12-1935 
= Josep Fort i 
Darnaculleta, 
Sant Esteve 
de Guialbes i 
Borrassà, 
el 15-7-1920 
* 5-9-1890 
t 13-5-1966) 
M. ' Loreto 
* 12-11-1898 
t infant 
Fernando 
* 4-2-1901 
í 4-8-1962 
a Barcelona 
s. s. 
= Carme 
Morales 
Assumpció 
* 7-9-1903 
Religiosa 
Comanadora 
de la Mercè 
Fou Comanadora 
General l'any 
1959 
Josep M.* 
1 
Eduard - 59 M." del Roser Joaquim M." - 60 Joan M." de Ribot i de Baile 
1 
M. - dels Dolors 
1 
Ignasi - 6 2 
* 7-9-1909 * 29-8-1912 * 15-9-1914 " 23-11-1915 * 24-2-1919 * 4-9-1922 * 11-5-1926 
t 27-1-1937 Dr. en Medicina t 23-8-1932 Advocat a Doctor Arquitecte, a Girona = Fernando Advocat 
assassinat Montserrat Barcelona P María Luisa Torrella i Viader i = Carmina 
durant la = Mundet i = Montserrat Mas de Xaxàs, de Barcelona, Gustà, de Molinet 
Revolució del Oller, de Targarona i el 6-5-1960-61 Parets Calverol, 
1936 Caulés, e) Gusils, el d'Empordà, de Figueres 
Advocat 25-9-1940. al 
Oratori de Casa 
Mundet de 
Caulés 
7-6-1945, a 
Barcelona 
el 294-1947. a 
la capella de 
Casa Ferrer-
Pagès, de 
Camallera. 
C. m. 254-1947. 
N. Jaume 
Genover i 
Codina, 
de Girona 
el 29-6-1960 
r 
Josep Oriol 
1 i 
Pere Rafel 
* 4-5-1961 
i 
* 13-10-1962 * 19-5-1966 
1 
Continuen la Casa de Noguer 
NOTES 
(1) Comprà a Arnau Cases de Segueró, un camp anomenat «La Coma» en da ta 
5, c. Desembre 1.204, reservant-se el venedor la Senyoría-directa, N. Resbit, de St . 
Pere de Besalú. , , . . . „ 
(2) Es mencionat en l 'heretament que en date 15, c. de març de 1232 (N. Ramon 
de Prat de Besalú) féu Pere Cases de Segueró a favor de la seva germana Armasenda. 
(3) Es citat en una venda que Pere Cases, de Segueró, féu a Pere Anglada Prevere 
Domer de Maià, dels censos que rebia de Casa Noguer per la Senyoria directa del 
camp de «La Coma». N. Besalú Brugués de Snt. Pere de Besalú, de 9 de març de 1275. 
(4) Guillerma Cúgul, apor tà en concepte de dot 476 lis. barceloneses, dues capes 
a m b serrell, dues túniques de Bisso i dos llits de panyo. 
(5) Comprà una peça de t e r ra a Joan Homs de Vall, de Segueró, el 5-4-1347 pel 
preu de 20 lis. N. Ramón Socarrats . 
(6) Comprà la peça nomenada «Les Canàlies» a Francisca Colldefaja, de Segueró, 
per 18 lis. N. Antonio... de Lledó. 
(7) El 6-11-1419, comprà al t ra peça de t e r ra a la mateixa par ròquia de Segueró, 
a Francisca Colldefaja pel preu de 71 lis. N. Joan Hornos de St. Pere, de Besalú. També 
establí a l'Abat de St. Llorenç del Mont, Fra. Joan Ferrer , el mas «Bets» jun t a m b 
totes les seves terres de la par ròquia de Segueró, per 6 lis. barceloneses de cens 
anual . N. Joan Hornos, de Besalú. 
(8) El 16-3-1479, per execució de la Cort Reial de Besalú, comprà els masos Mont-
peller i Sarmes, amb totes les seves terres, honors i possessions si tuats a la pa r ròqu ia 
de Segueró — N. Joan Abrich de Besalú. 
També en data 20-3-1473, establí al Rend. Sacristà Mijà (sic) de la Seu de Girona, 
el mas Bellvespre de Segueró, amb prestació de 2 lis. de cens anual . N. Francisco 
Baxarts, de Girona. 
(9) Comprà tres cases a la sellera de Segueró i obtingué el privilegi esmenta t 
de convocar Sometent , en premi i remuneració del qual servei, el Rei prenia a ell 
i a tots els seus descendents per línea recta, sota la seva especial salvaguarda i pro-
tecció, eximint-los perpè tuament de pagar cap impost reial ni al tres qualsevols drets , 
pagues o t r ibuts . 
(10) D'aquest hereu, fou fill el Noguer que sobrevisqué dels dos germans que 
anaren a Barcelona i que després s 'establí al Perú on fou esplèndidament here ta t 
prop la ciutat de Cuzco amb gran quant i ta t de terres. Casà amb una pubil la indígena 
anomenada Balanzuela de la qual t ingué set fills entre els quals repar t í el vast pa-
trimoni, originant set pròsperes famílies de Noguer en aquell llunyà pais. Així ho 
explicà Dn. Diego de Noguer i Balanzuela, fill primogènit de la principal d 'aquelles 
expressades set families, quan vingué a Espanya servint l 'exèrcit del Senyor Empe-
rador Don Carles VI, com a Capità d ' In fan te r i a i romangué a la Casa de Noguer 
de Segueró des de l 'any 1707 fins l 'any 1712. 
(11) El 23-4-1531, establí al Senyor Prior de Llecft^ el mas Mirambell de Segueró 
jun t amb ses terres, honors i possessions. Per prestació de 12 lis. de cens anual . 
N. Rafael Morató de Besalú. A més engrandí la Casa de Noguer a m b set peces més de 
t e r ra que comprà a diferents par roquians de Segueró. 
(12) Dn. Joaquín Vayreda Olivas, m'explicà que, segons tradició, un antecessor de 
la Casa de Campmol portà , en venir d 'una croada a Terra Santa , l 'ul lastre pr imi t iu 
o l 'antiga olivera que es cultivava a la comarca. No seria impossible que hi hagués 
acudit amb el Senyor de l 'estadi o Castell de Segueró. 
(13) Amb ell s'inicià pròpiament la sèrie dels grans hereus de la Casa. Engrand í 
els edificis de Can Nogué, fent de bell nou tota la cambra de la sala, la qual segons 
tradició li costa 100 Ducats. També millorà considerablement el patrimoni, puix que 
a més d'unes peces de terra a la parròquia de Segueró, comprà quatre heretats, dos 
terçons i un delme. Les heretats foren les següents: El mas Junyà del veïnat de 
Baseia, parròquia de Ciurana, per 700 lis. a Joan Berenguer de Palau de Santa Eula-
lia, el 21-9-1575, Nfl Jaime Clapés de Castelló d'Empúries. El mas Camps de Sant 
Martí Sasserra, per 755 lis. per execució de la Cort Reial de Besalú, el 13-1-1589. N. 
Pere Pau Soler d'aquella vila. El mas Aimerich també de Sant Martí Sasserra per 
210 lis. per execució de la mateixa Cort, el 16-5-1600 i pel mateix N. Y el mas Not de 
Segueró per 230 lis. també per execució de la dita Cort el 19-11-1615. N. Pere Cruell 
de Besalú. Els terçons foren els següents: El de la parròquia de Toralles per 300 lis. a 
Joan Enfos de Besalú, el 8-5-1609, N. Pere Pau Soler de la dita vila, i el de Vilacolum 
a Jerònima Ribas muller del difunt Felip Ribas i de Terrades, donzell de Madreman-
ya, per 280 lis. el 10-2-1612. N. Rafel Albert de Girona. Comprà també l'estadi o Castell 
de Segueró juntament amb les seves terres, honors i possessions, així com el delme 
universal d'aquell lloc, amb la qual compra, fineix la casa dels Cavallers de Segueró 
de remota antiguitat. 
A més dels esmentats progressos el mencionat Honorable Pere Noguer, deixà 
censáis i violaris per valor de 2.000 lis. i la fundació a l'esglèsia parroquial de Segueró 
d'una missa perpetua, cada setmana, en sufragi de la seva ànima i dels seus passats. 
(14) El seu casament amb la pubilla Anna Cases, incorporà al patrimoni la Casa 
Cases de Seguet'ó, la qual a més d'èsser antiquíssima s'havia mantingut sempre amb 
prosperitat i llustre, i els masos Julià i Jofre de la mateixa parròquia de Segueró, 
El dit hereu, engrandí en gran manera els edificis de la Casa de Noguer; fabricà 
novamente la cambra de la quadra, féu fer l'era, paller, cabanya, ventador, la torre, 
la cisterna, els portals i totes les muralles. Amb aquestes obres despengué conside-
rables sumes de moneda. També millorà la hisenda comprant dues heretats: El mas 
Verdaguer, pel preu de 300 lis. per execució del General de Catalunya el 23-5-1626, 
N. Salvi Fàbrega de Girona, i el mas Jutge de la Font, de Vilamalla, per 80 lis. 
per execució de la Cort de Ciurana, el 7-11-1635, i nou peces de terra a la parròquia 
de Segueró. També deixà moltes partides de diner a Censal. 
El dit Felicià Noguer i Creus, és tradició que anà en pelegrinació a la ciutat de 
Compostela, junt amb un tal Padern, argenter de Figueres gran amic seu, per visitar 
el Cos de l'Apòstol Sant Jaume; en memòria d'aquest viatge posà la petxina pele-
grina de l'Apòstol sobre la crestería de l 'armari de la sala. S'ignora si aquest home-
natge al Patró d'Espanya el féu per devoció o per vot; sols es judica que el va fer 
l'any 1615, ja que el primer de març d'aquell any, trobant-se en plena salut i facultats, 
atorgà el primer testament disposant de totes les seves coses com si talment després 
hagués de morir. N. Bartomeu Pou. En darrer testament del 15-2-1636, fundà també 
perpètuament una missa setmanera a Segueró. 
(15) Aquest hereu, comprà el mas Oliveras de Llorona, a Joan Oliveras per 1.918 
lis., el 29-9-1652. N. Jacint Sales de Besalú, tres peces de terra més a la parroquia de 
Segueró i així mateix deixà a censal partides considerables de diner. Durant les con-
vulsions que a mit jan d'aquella centúria ocorregueren al Principat de Catalunya, el 
Senyor Dn. Joan de Austria, el 3-10-1653 estant en el setge de Barcelona, li concedí 
privilegi de salvaguarda junt amb tota la seva familia i hisenda, a fin que no fos 
molestat per les tropes ni per ningú del seu exèrcit. Amb aquest Pere Noguer i Cases, 
obrà la Mare de Déu del Mont un especial miracle el dia 19 de novembre de 1639. 
Fou que venint de Casa Barceló, de Tregurà, sol i muntat a cavall, el sorprengué la 
nit vers el lloc de Sales i venint així a les fosques, allà que fou passat el torrent de 
Salvanera, errà el cami i pensant anárse'n a Can Noguer, prengué per la vora, riba 
amunt, la volta del mas Trias. Anant així perdut, arribà al cim del cingle, un poc més 
amunt de la fontella, del qual lloc no volgué passar el cavall. Aleshores ell l'esperonà 
i saltà daltabaix, per caure en el buit; coneixedor del gran perill en què es trobava, 
invocà Maria Santíssi ma del Mont. El cavall es reventa i ell no es trencà més Que 
una cuixa i dues costelles; d'aquest mal en breus dies n'estigué refet. Consta aquest 
miracle, en un retaule posat a la Capella del Mont i ve registrat en el «Jardín de 
María» del P. Narcís Camós, fol 118 i en «Los Años Virgíneos» del Dr. Dolz P. 4 fol. 207. 
També el 18-12-1641, Dn. Josep d'Acosta, virrei de Catalunya, li manà sota pena 
de 500 Ducats, que anés amb armes i cavalls a la guerra d'Argelés en el Rosselló, pero 
per trobar-se aleshores indisposat, el Virrei el donà per excusat. L'indicat Pere No-
guer obtingué licencia per construir la sepultura gentilicia a l'Esglèsia parroquial de 
Segueró, per especial gràcia del Bisbe de Girona Dn. Josep de Parcero, concedida el 
7-10-1646. Hereu que engruxeix la ¡lista brillant dels hereus de bona memòria, fou per-
sona molt coneguda i relacionada en el seu temps, puix que tingué gran comunicació 
i amistat amb els comtes de Peralada, de Creixell i amb els Consellers de Barcelona, 
de tots els quals l'arxiu de Casa Noguer conserva moltes cartes. 
(16) Vegi's la descendència en la genealogia de complement, n.° 1, de Casa Coro-
minas de Vilademires. 
(17) Pel seu matrimoni amb la pubilla Barceló de Tregurà (mare i filla casaren 
a Can Noguer en casament doble), s'incorporà al patrimoni la casa de Barceló junt 
amb la seva hisenda que consistia a més de l'heretat o mas Barceló de Tregurà, les 
vastes heretats del mas Ricart i mas Bes, juntament amb les de les cases del Soler, 
Puig i Puigsaulina de la parròquia de Salarsa. La Casa de Barceló, era antiquíssima i 
es troba noticia d'onze hereus que la posseïren abans que no s'agregués a la Casa de 
Noguer. Aquest Felicià, engrandí també considerablement el patrimoni. 
A més d'haver deixat a censal sumes importants ele diner, comprà un terçò i qua-
tre heretats. El terçò és el de Vilavenut cl qual comprà per execució de la Cort Reial 
de Besalú el 16-9-1683. N. Josep Clapera d'aquella vila, pel preu de 1.480 lis. I les here-
tats foren les següents: El mas Cantenys de Sant Martí Saserra, a Salvi Cantenys, 
per 2.396 lis., el 28-7-1669, N. Gaspar Clapera de Besalú. El mas Granuleres de Segueró 
per 870 lis., per execució de la Cort de Besalú, el 7-11-1670, N. Jaume Frich d'aquella 
vila. E! mas Zafont de Taravaus per 4.643 lis., el 29-6-1671, N. Francisco Piferrer de 
Besalú. I el 27-10-1687, el mas Tarrats de Queixàs, a Felicià Tarrats, per 1.660 lis. 
N. Pere Ribas de Besalú. També comprà la Fiscalaria de Besalú a Donya Isabel Des 
güell per 526 lis., N. Francesc Piferrer de dita vila. I així mateix comprà la Casa 
Ribas i la casa. de Rabert de Segueró, la primera el 26-4-1672, N. Piferrer, dit — i l'altre, 
ei 21-5-1685 — N. Josep Soler. 
Fou elegit Inquisidor pels ministres del Sant Tribunal, com consta en el despatx 
i privilegis que li concediren. Ell fou qui manà edificar la primera Capella de la casa, 
com consta en la llicència concedida por l'Hm. Sr. Bisbe de Girona Pontich del 9-7-1693. 
Ev 23-2-1674, el Senyor Dn. Carles II le concedí Privilegi de C. H. de Barcelona. 
I més tard, durant la guerra de Successió, partidari de la causa dels Habsburg, oferí 
un donatiu graciós de 606 lis. a l 'Emperador Carles VI el temps que estigué a Catalunya. 
(18) Segons el Dr. Dn. Felicià de Noguer i de Rocafiguera, fou l 'esmentat Prior 
de Panisars el que feu construir la tomba gentilicia al mig de l'Església parroquial 
de Segueró, en 13-11-1647, i féu col·locar-hi les despulles dels passats que estaven se-
pultats al cementiri. L'interessant inscripció de la llosa, mencionada ja en la nota n.° 4 de 
la 1." part, no es podia llegir de tant esborrada que estava de passar-hi esclops (sic) 
la féu repicar a Josep Duran, l'indicat Dr. Dn. Felicià, per l'nv 1828. 
(19) Joan de Noguer i Arrufat, es desféu del Canonicat de Vilabertran i prengué 
la Rectoria d'Esparraguera. El 16-6-1667, portant la Custòdia un dia de l'octava de 
Corpus, durant la processó» que es feia per l'Església, es ferí i morí l 'endemà. Fou 
sepultat a l'Església parroquial d'aquella vila. 
(20)Vegi's descendència en la genealogia de complement n.°2, de la Casa Pasqual-
Callabot, de Lledó. 
(21) Vegi's descendència en la genealogia de complement n.° 3, de la Casa Mora-
gas, de Navata. 
(22) Pel seu matrimoni amb la pubilla Comellas d'Avinyonet, agregà a Can No-
guer la Casa Comellas amb la seva hisenda, la qual consistia en aquesta important 
heretat, dita la Torre d'Avinyonet, en el mas Heras de Fortià i en el Terçò de Tara-
vaus. La Casa Comellas, era també antiquíssma i es troba noticia de dotze hereters 
abans que s'agregués a Can Noguer, Pere Noguer, a més d'haver deixat també moltes 
sumes de diner a censal, comprà quatre peces de terra més a Segueró i permutà el 
mas Camps de Maià amb el mas Canet de Segueró, el 6-5-1716, N. Tomàs Vila, de 
Besalú. 
(23) Aquest esmentat Josep, casat amb la pubilla Vilar de Bàscara, li donaren en 
dot l 'heretat de Baseia i el terçò de Vilacolum, tal com consta en els mencionats C.m. 
atorgats davant el N. Francesc Sala de Bàscara. 
Tan important dotació, la recuperà més tard la Casa Noguer, perquè morí sense fills 
i fou després d'una causa tinguda amb el Senyor Anton de Rovira, d'Hostalrich, he-
reu dels béns de Casa Vilar de Bàscara. 
Morí en l 'esmentada vila i fou sepultat en la tomba de Casa Vilar, dintre l'Església 
parroquial. 
(24) Vivia a Barcelona acompanyat de la seva germana Mariàngela. Com a Síndic 
del Capítol de Girona, residia a la capital del principat a fí de poder atendre millor 
els assumptes de l 'esmentat Capítol. Fou home de gran capacitat i intel·ligència en 
tota mena de negocis. En testament de 27-3-1688. N. Esteve Cols de Barcelona, deixà 
manat que es fes del seu peculi la capella i altar del Sant Crist de la parròquia de 
Segueró, com efectivament es complí, les quals obres costaren 696 lis. En aquest 
mateix altar deixà fundades moltes misses i aniversaris. Morí a Barcelona i el seu 
cos fou traslladat a Segueró i enterrat en la sepultura d'aquella capella del St. Crist, 
tal com en el testament disposava que es fes. 
(25) Morí servint el Rei Carles II a Barcelona, agregat al Regiment de «Ordenes» 
(sic). Degut als succeïts polítics del temps, el seu pare hagué de pagar 300 Dobles a 
Monsieur Trobat, Intendent francès, en càstig per tenir aquest fill servint el Rei d'Es-
panya. 
(26) Vegi's la descendència en la genealogia de complement, n.° 4, de Casa Arru-
fat de Taravaus. 
(27) Comprà el mas Bellart de l'Estela i altres peces de terra a Tregorà per un 
valor superior a les 4.000 lis. Esposà Dna. Clara de Llaudes i de Benages, la qual, a la 
bona sang dels seus llinatges, sumà la respectable dot de 2.000 Dobles d'or. Morí, com 
ja s'ha dit, de pena, quinze dies després del seu fill, el 28-12-1753. 
El 23-9 del mateix any —N. Miguel Berga de Besalú— féu aprovació formal del 
Testament del seu mlaaguanvat fill Dn. Pere, de la manera i forma en què aquest 
l'havia ordenat. 
(28) Diu el Cronista primer, nebot seu «viu en el dia d'avui en estat de sacerdot 
a la ciutat de Barcelona, empleat en molts negocis i en afavorir a tothom» (sic). 
Aquestes breus paraules retraten la talla del seu valer i les seves virtuts humanes. 
Mori a Can Noguer i en el seu últim testament del 17-11-1744 N. Miquel Berga dc 
Besalú, disposà que dels seus béns es fundi un Benifet a l 'altar del Sant Crist dc 
la parròquia de SeguerVX sota l'advocació de N.a Sra. dels Dolors i els Sants Isidre i 
Bonaventura. Deixà el patronat actiu als hereus de Can Noguer y el passiu als fills 
de la mateixa casa, volent que qui l'obtingui s'hagi d 'ordenar sacerdot tan punt arribi 
a l'edat de poder-se ordenar. 
(29) Vegi's la descendència en la genealogia de complement n.° 5, de Casa Puig 
de Vilaür. 
(30) Vegi's la descendència en la genealogia de complement n.° 6, de Casa Pe-
rramón de Ventalló. 
(31) Vegi's la descendència en la genealogia de complement, n." 7, de la Casa Ge-
nover de Vilanant. 
(32) Aquest simpàtic hereu de bona memòria, deixà escrit de pròpia mà l'historial 
cronològic dels hereus de la Casa de Noguer. Per haver premort al seu parc és el 
motiu que no es citi cap adquisició feta en nom seu en el patr imoni de Noguer. Així 
no obstant, cal fer constar que fou un hereu de gran relleu i d'un gran nivell cultural. 
Ajudà el seu oncle, el Rvd. Isidre Noguer i Comellas, en l'ordenació i ar ranjament de 
l'arxiu, completant-lo com s'ha dit amb l'arxivet petit que resumeix la documentació 
principal del patrimoni. Referint-se a ell, diu cl seu respectuós nét, el Dr. Dn. Felicià. 
«Molt més podiam esperar de la laboriositat de est nostre Sr. Avi, sempre ocupat en 
utilitat y profit de esta casa, si Déu Nosre Senyor no lo hagués volgut amb ell tant 
jove, pues morí á la edat de 32 anys y mitg. Est Pere 7=. feu son últim y molt solemne 
Testament en poder de Miquel Berga N. de Besalú als 23 de setembre de 1753 y fou 
obert als 16 desembre de est any 1753 ab lo qual deixà vinculats tots los bens de 
nostra casa de Noguer, elegeix per son hereter á mon Sr. Pare Dn. Felicià Noguer 
cuart d'aquest nom lo qui encara no habia cumplert los cuatre anys d'edat. La sua 
filla Dna. Clara sols tenia catorse mesos» (sic). Ja hem dit al començament, parlant 
de les llegendes de Can Noguer, les tràgiques circumstàncies que concorregueren a la 
seva mort. 
(33) Ja hem traçat, en la primera part del present estudi, el retrat d'aquesta ani-
mosa i simpàtica mestressa que mantingué i millorà amb tant encert la casa i patri-
moni de Noguer. Si la seva figura, suggereix, com hem dit, les virtuts i la gràcia de la 
Dona forta, demostra també una vegada més, l'eficàcia i valer de tantes personalitats 
femenines que han tingut especial relleu en el govern de moltes de les nostres grans 
pairalies. 
(34) Vegi's la descendència en la genealogia de complement n." 8 de les Cases Batlle 
de Llers i Puig de Vilademí. 
(35) Hereu d'inesborrable bona memòria, així com la seva Senyora mare, i figu-
ra, sens dubte, la més relevant d'aquella il·lustre nissaga, marcà el cènit de l'esplen-
dor de la Casa de Noguer. En la seva persona concorregué la més perfecta simbiosi 
de virtuts morals i humanes amb valors de cultura, riquesa i bon gust... Fou el gran 
embellidor de la Casa, el qual la decorà sumptuosament i li donà la senyorívola gran-
desa que encara avui manté. 
A ell es deu la important biblioteca i moltes de les obres en augment i orna-
mentació de les edificacions exteriors i paraments de la casa. Primerament féu la ca-
pella (Lam. XI) al costat de la cambra principal en el lloc on es troba avui dia, 
la qual abans estava en l'era, on féu la casa dels pobres. L'any 1775 féu fer totes les 
capelles de l'Església parroquial de Segueró, a excepció de la del Sant Crist cons-
truïda pel seu besoncle el Rvd. Dn. Isidre de Noguer —les llunetes y carxofes de la 
volta, cornisa, escala del cor, etc. Aquestes mateixes carxofes y motllures les havia 
fet fer en la capella de Can Noguer, les quals tragué l'any 1807 quan la féu posar 
amb l 'estructura que encara actualment té. A principis de la centúria, féu pintar, 
como ja s'ha dit, per Joan Carles Panyó, l 'estrada i la cambra gran «que li costà llar-
gas onsas (sic)». També féu pintar el novenari d'ànimes i altres detalls de la parrò-
quia. Féu venir l'aigua de la font a la casa, construint la mina per la seva conduc-
ció. Construí el viver gran del pati, el jardí amb la seva galeria porticada, les parets 
i la feixa del mig de l'horta. Amb aquestes obres, l'aigua conduïda fins la casa, saltava 
de font en font pel jardí, patis i horta, proporcionant comoditat, frescor i abun-
dància. La pau de la mansió tenia a més, el peculiar encant del suau murmurejar 
de l'aigua. 
Com ja hem dit, canvià la sala gran que bastí la seva mare. Era pel llarg de l'eixi-
da i la posà al través, fent nova tota la paret que separa la sala de 1 estrada que és 
la de més alçària de la casa. També canvià el menjador construint la selecta peça de 
gust neoclàssic que encara es pot veure avui. Pujà l'obra nova de la casa, arreglant 
les habitacions del segon pis. Féu també la cisterna, etc., etc. Millorà el patrimoni amb 
la compra del mas Sàgois d'Avinyonet per 3.500 lis. en data 23-10-1775. N. Josep de Aloy 
i Llach de Figueres. — Per 240 lis. el terreny per edificar la casa de Camprodon, el 23-10-1775. 
N. Estanislau Malet de la dita vila i a principis de l'any 1777 començà l'edificació que li 
costà sobre 10.000 lis. També féu edificar de nou la casa de la masoveria de Santa Llúcia. — 
Redimí L'Olivera de Llorona el 13-6-1800 N. Josep Gafas, de Besalú. Les seves rellevants qua-
litáis morals, socials i humanes, queden consignades en el magnífic retrat que en ¡a 
primera part ens n ha fet el seu propi fill, el cronista Dr. Dn. Felicià. 
(36) Dna. Josepa de Rocafiguera, va restar vídua a Can Noguer fins a l'edat de 
64 anys en què va morir. Acceptà la mort amb gran conformitat i resignació i ordena 
el seu últim Testament que deixà clos en mans del Sr. Rector de Segueró. El 7-8-1833, 
se li celebraren els funerals amb 33 sacerdots (22 seculars i 11 regulars) i 11 coristes 
caputxins del convent d'Olot, total 44 religiosos. I fou un detall ben emotiu que els 
seus tres fills sacerdots, celebressin els tres oficis dels funerals. 
(37) Contragué matrimoni amb Dn. Francisco de Busquets i IVIassiques, Cavaller 
de Barcelona i en C.m. de 18-3-1772, N. Dn. Josep Anton Mallach de la dita ciutat, li 
assenyalaren 11.800 lis. de dot. Entrà en una casa molt ben emparentada que vingué a 
menys i tota la família s'hagué de recollir a la casa que la seva Sra. mare havia com-
prat a Besalú. En la dita vila, morí Dn. Frncisco de Busquets, i deixà D." Clara vídua 
amb set filles: La 1." Dna. Antonia casà amb Dn. Josep Joaquim de Torallas i de Re-
gàs, de Puigpardines i morí vídua a Olot; la 2.a Dna. Lluïsa es conservà sempre sol-
tera i morí vella a Casa Vayreda D'Olot; la 3.a Dna. Clara, es casà amb Dn. Ramón 
Fluvià i Pastell d'Olot, on morí sobre l'any 1808 o primers de 1809, deixant dues filles; 
la 4." Dna. Raimunda, també morí a Olot soltera; la 5.a Dna. Francisca, es casà amb 
Dn. Francisco Vayreda i Pasqual, d'Olot i morí a Girona. La seva posteritat continua 
fins avui dia en la Casa Vayreda d'Olot, i es distingeix amb singular notorietat en el 
món de les arts i de la ciència. Un dels seus descendents, el nét, Estanislau Vayreda 
i Vila (1848-1901) eminent botànic autor d'un herbari que es conserva en el Museu 
d'Historia Natural de Barcelona, d'un Catàleg de la Flora de la Vall de Núria i del 
llibre Fauna ornitológica de la provincia de Girona, entre altres activitats i publi-
cacions, emparentà novament amb la Casa de Noguer, a la qual va aportar baronia. 
(Nota n.° 19 de la I." Part). 
6.a Dna. Maria, morí Monja Comanadora Canonessa de Sant Agustí a Peralada, 
i la 7.a Dna. Josepa, es casà amb Dn. Llorens de Trinxeria i Bassols d'Olot, i morí cn 
la dita ciutat i segueix fins el present en tan distingida nissaga, la seva posteritat. 
Aquesta família de Busquets, senyors de la Baronia de Gimenelles en el sègle xvill, 
tingué especial importància i relleu durant la guerra de Successió. Pesi a la seva con-
ducta oscil·lant entre els dos camps contendents, obtingué ennobliments i privilegis 
dels governs de Felip V i de l'Arxiduc. Sobre aquest cas insòlit de tan inconstant 
procedir, l 'erudit historiador i genealogista Dn. Josep M.a de Solá-Morales i de Rosselló, 
ha escrit un interesant i documentat estudi titulat «Entre el Archiduque de Austria y 
Felipe V: un ejemplo típico de veleidad política». 
(38) La verola degué causar grans estralls per la comarca, ja que quan el 2-6-1792, 
morí l'indicat Joaquim d'aquesta malaltia, la sofriren al mateix temps la seva mare, 
ell i els altres germans Pere i Josep. Els restants ja foren vacunats. 
(39) Aquest fou també figura rellevant entre els hereus de Can Noguer. Admi-
nistrà el patrimoni per espai d'unos 42 anys i malgrat haver perdut els delmes i sen-
yoratges que com hem dit, disminuïen el patrimoni d'una grossa tercera part, féu les 
millores i augments següents: Primerament tingué gran cura a mantenir l 'ordre de 
l'arxiu; solucionà la denominada «qüestió de Salarsa», en comprar a Pera Sala de 
Bolós els drets que li podien aspectar sobre aquelles terres de la qüestió, pel preu de 
300 lis. — N. Ignasi Sala de Camprodon, de data 5-9-1815. Permutà amb En Batlle de 
Borrassà i termenaren les terres a fi de separar perfectament les heretats de Can 
Noguer del mas Salvanera de Segueró propi del expressat Batlle, N. Abdon Julià Roy 
de Besalú, del 19-6-1816. 
Obtingué el repartiment dels emprius de Salarsa, N. Ignasi Coll de Camprodon, 
del 31-10-1816. L'any 1818, féu construir la premsa del trull del castell traslladant-hi la 
masoveria del mas Rabert situada davant la porta de la Rectoria, la qual aleshores féu 
derruir . L'any 1821 manà obrir el fossat darrera la casa per la part de la muntanya, 
com a defensa de la casa i per protegir-la al mateix temps de les filtracions i de les 
aigües. El 1825 restaurà la capella de Santa Llúcia, abans de Sant Salvador, de Se-
gueró, fent de nou el retaule de l'altar, el cor, la cornisa, bancs, teulats, etc. El 21-1-1826, 
adquirí el Molí de Segueró per permuta amb terres de l 'heretat de Vilamalla, N. D. 
Josep Draper de Figueres. El 9-6-1840, per 1.900 francs, comprà una casa a la vila 
de Ceret en el Roselló, N. Mr. Fortagut de dita vila de França. L'any 1842, féu la 
volta de la sala que abans era amb sostre ras. El 1845, féu el viver de rentar roba i 
el petit que recull les aigües de les fonts Enrajolada i dels Frares i restaurà la Capella 
de Sant Benet en el terma de Sant Martí Sasserra, la qual es beneí el 28 de desembre. 
L'any 1846, féu pintar la sala tal como es conserva avui. Avançà el portal de l'era j 
també altres reformes en millora de la casa. 
Seguint la piadosa tradició dels antecessors, tampoc oblidà la parròquia de Segueró 
i aquest mateix any féu fer la nova sacristía i el passadís de la rectoria a l'Església. 
Disposà el seu últim Testament el 12-10-1852, amb el Rector, al qual entregà clos, pu-
blicant-lo a la Casa de Noguer el Notari Dn. Antoni Gafas de Besalú el 28-5-1854. Morí 
ràpidament d'una pulmonia, acceptant la mort amb cristiana resignació. Els funerals, 
celebrats el 2-6-1854 amb assistència de 39 sacerdots i els tres oficis pels seus tres ger-
mans preveres, foren tan concorreguts que, com ja s'ha dit, calgué la presència de tres 
mossos d'Esquadra, per evitar desordre en la caritat del pa. 
Dn. Pere de Noguer i de Rocafiguera, piadós i culte, fou sens dubte l'últim hereu 
de les èpoques brillants de Can Noguer. Després d'ell, amb la desaparició dels delmes 
i senyoratges, amb l'extinció de les branques baronívoles i amb repetides particions 
testamentàries, comença un lent i llarg crepulcle, les resplendors del qual perduren 
fins avui. 
(40) De Casa Saleta de la Vila * a Sant Hilari Sacalm 1-8-1801 f vídua a Can 
Noguer 16-6-1858. Els seus funerals celebrats a Segueró amb assitencia de 42 sacerdots, 
foren ofeiats també pels seus tres cunyats preveres. 
(41) Durant la guerra de l'any 1808, entrà de Cadet a l'exèrcit i ascendí fins el 
grau de Tinent, retirant-se en acabar la lluita per anarse'n el seu Regiment a Amèrica. 
Fou pare d'un fill nomenat Joaquim, el qual a la vegada tingué dos fills i dues filles. 
El major, de nom Josep; i l'altre, Francisco fou advocat a Barcelona. 
(42) Nasqué a casa Rocafiguera de Sora, i fou batejada el dia següent pel seu 
oncle monjo del monestir de Ripoll. Dn. Anton de Rocafiguera. Casà a Casa Saleta 
de St. Hilari i morí a Tordera el 30-1-1848. 
Tingué tres fills i una filla: Dn. Josep,1 'hereu; Dn. Ramón que fou sacerdot; Dn. 
Maquel, advocat; i Dna. Dolors que el 26-4-1844 esposà Dn. Joaquim Frigola i Rovira, 
hisendat de Maià. Aquesta Dna. Dolors de Saleta i de Noguer tingué quatre filles: 
Victòria, la pubilla que casà amb Joaquim Fort i de Ribot fadristern de la Casa Fort 
de Sant Esteve de Guialbes; Joaquima que casà a Casa Maholar de Lligordà. de cog-
nom Guardia; Teresa, casà a Casa Figa de Massanet de Cabrenys i tingué pubilla, Na 
Dolors que ho féu a la Casa Gussinyer-Beranguerí de Castellfullit de la Roca; i Dolors 
que casà a Casa Lleonart d'Arbucies, de cognom Pons. Tingué, doncs, llarga descen-
dència, la qual s'estén avui dia pels llinatges esmentats, a les distintes famílies Fort-
Ramis, a la coneguda pairalia dels Serrat-Mariner de Sant Pau de Segúries, a Casa 
Tomàs de Calabuig, a les famílies Bonet-Gussinyer de Besalú, Camps-Gussinyer de Gi-
rona, etc., etc., totes elles amb nombrosa posteritat. 
(43) Es graduà Doctor en Lleis a la Universitat de Cervera l'any 1821, rebent-se 
d'Advocat l'any 1826. Casà amb la pubilla Solans de la Seu d'Urgell i en els C. m. davant 
el Notari d'aquella vila Dn. Josep Marquès del 5-10-1822, se li consignaren 10.000 lis. de dot. 
Tingué tres fills i una filla. El major , Dn. Ramón, fou advocat, el segon Dn. Agustí, 
visqué a Sanahuja i el tercer Dn. Joan, estudià també a la Universitat de Barcelona. 
La filla, nomenada Dolors, morí d'uns 18 anys el 7-5-1848. La successió d'aquesta branca 
de Noguer, segueix per la provincia de Lleida. 
(44) Entrà monjo benedictí a Besalú el 10-10-1814 i en suprimirse a Espanya els 
monestirs, passà a Italia on estigué molt temps de Celerari en el monestir de bene-
dictins de Farfa als Estats Pontificis. D'aquest monestir malsà l'obligaren a marxar les 
febres, retirant-se a Sant Calixte de Roma, fins que les convulsions ocurregudes en 
aquells Estats en 1848 el precisaren a retornar a Espanya, per viure a la Casa de 
Noguer. 
(45) Vegi's quant del mateix es diu en la nota n.° 3, de la primera part. Pot 
dir-se que entre els fadristerns de Can Noguer, fou el que heretà amb més força les 
virtuts del grans hereus de la casa. Les seves noticies històriques, demostren el més 
respectuós afecte al seu llinatge i al magnífic casal dels seus majors. Va dedicar-los 
la seva vida, inculcant el seu amor i l'esperit de la casa a les properes generacions 
amb les quals va conviure. 
Figura suggestiva i de personalitat acusada, amb irònica causticitat i oberta sim-
patia, humanitzava alhora, les seves profundes virtuts religioses i socials. Dels seus 
sentiments piadosos, pot donarnos-en idea entre altres detalls, la devota Novena de 
Sant Felicià, ,de la qual n'és autor (Lam. XI) que solemnitza el culte del gloriós 
Màrtir en la capella familiar. 
Morí a Can Noguer i la seva mort fou molt edificant. En amortallar-lo amb els 
seus hàbits clericals, pogueren comprovar l 'austeritat de la seva vida, en descobrir 
els silicis que havien mortificat el seu cos. (Làm. XVI). 
(46) Va seguir la carrera a la Universitat de Cervera, graduant-se en Doctor en 
Sagrats Cànons. S'ordenà de sacerdot i cantà la primera missa a la parròquia de 
Segueró el 16-10-1831. Després de la mort del Bisbe de Girona Ilm. Sr. D.n Dionís Cas-
taño i Bermúdez, fou nomenat secretari del Gobernador de la Mitra Canonge Dr. Dn. 
Josep Ferrer. Durant algun temps exercí el càrrec de Mestre de Cerimònies de la 
Catedral i fou més tard Rector del Col·legi Tridentí o Seminari del Bisbat. Des de 
l'any 1820 obtingué el Benifet de gènere de la Catedral de Girona, el patronat del qual 
pertany a l'hereu de la Casa de Noguer. A ell foren donades, com hem dit, les insignes 
relíquies del noi màrtir Sant Teòfil que es veneren a la capella de la Casa de Noguer, 
així com les del màrt ir Sant Valentí de les quals en féu ofrena a la seva germana 
Dn. Maria Anna casada a Casa Saleta, de Sant Hilari. Aquestes preades relíquies de 
Sant Valentí passaren posteriorment, junt amb el patrimoni de Saleta, a la Casa de 
Ribt. I sortosament salvades de la revolució de l'any 1936, actualment, posades en 
artística urna de plata, es guarden a la Capella de la Casa de Ribot-Ferrer Pagès, 
de Camallera. 
(47) D'aquesta XXII hertera, ja se n'ha parlat a la primera part en consignar el 
seu casament amb l'hereu de la Casa Olivas de Lledó, el patrimoni del qual com-
prenia importants heretats a Lledó, Vilarnadal, Cabanes, Figueres, Campmany, etc., etc. 
Aquest enllaç, sumant els seus respectius heretatges, acumulà durant la seva vi-
vència, un vastíssim patrimoni. D'haver estat permanent la dita unió, tal vegada la 
Casa de Noguer s'hauria refet en part de la pèrdua dels delmes i senyoratges; però 
a la seva mort, segons estipularen en Capitois Matrimonials, les dues herències se 
separaren novament entre els seus fills. 
Digna successora dels Noguer, també realitzà millores i reformes a la casa i a 
l'Església parroquial de Segueró. En vida encara del seu pare Dn. Pere, es féu i es 
daurà poc després, l 'altar major del poble i l'any 1852, s'acabaren el quadre del Sagrari 
gros, que importà dues unces d'or, i els quatre quadres grans dels costats que en 
costaren 17. 
Mort ja el seu Sr. pare, el daurador de Girona Joaquim March, daurà l 'altar dels 
Dolors de la parròquia pel preu que amb el difunt havien convingut, fent-li encarnar 
també les imatges de la Verge dels Dolors i el seu Jesús (talles d'Amadeu), junt amb 
el Sant Narcís de la Capella de la Casa de Noguer, i ho deixà conclos el 7-10-1854. L'any 
1855, es pujaren les parets per donar més elevació a les cambres de solixent de la 
casa, cobrint-les amb volta ja que abans eren amb cel ras, i l'any següent, el 1-7-1856, 
arribaren quatre pintors de Barcelona que les decoraren pel preu de 400 duros. Aquests 
pintors estigueren a Segueró prop d'un any ja que després d'aquelles cambres, pintaren 
totes les capelles de l'Església parroquial i dauraren els altars del Roser, Sant Esteve 
i dels Sant Màrtirs, junt amb la barana del presbiteri, acabant-ho tot a primers de 
Juny. El 4 d'aquest mes de l'any 1857 se'n tornaren a Barcelona. Poc abans de batre-
el blat de l'any 1859, s'enllosà l'era aprofitant les lloses de l'eixida, i amb moltíssimes 
més que foren necessàries. Tornà a comprar el mas Fajol de la Estela per haver 
estat declarada judicialment nul-la la compra feta pel seu pare el 8-11-1850, pel preu 
de 700 lis. (N. Dn. Josep de Batlle i Cau, de Lledó) tornant-lo a comprar pel preu de 
4.077 rals de velló, el 12-8-1858, N. D. Josep Conte Lacoste, de Figueres. El mateix any 
1858, es reedifica des dels fonaments el mas Riera de Vilamalla, les quals obres costa-
ren 1.037 duros. També reedificà el mas Puigsaulina de Salarsa, les quals obres s'aca-
baren l'any 1859 i costaren 16 unces d'or. Etc. 
(48) Ja n'hem parlat amb motiu del seu dot i de l'abolició dels delmes. Casà amb 
el seu cosí germà Dn. Josep de Saleta i de Noguer, prèvia dispensa pontifícia que 
l'obligà a anar a Roma per tal fi, celebrant els desposoris el 10-2-1847 en aquella ciutat. 
Tingué dues filles, la major de las quals b. a Tordera el 3-7-1852, quedà pubilla i esposà 
Dn. Francisco Martorell hisendat de Calella i advocat. No tingué fills i més endevant 
nomenà heretera del seu vast patrimoni la seva cosina germana Dn. Dolors Olivas i 
de Noguer, la qual l ' incorporà al de la Casa de Ribot. 
(49^ Hem parlat d'aquest matrimoni i d'una manera especial de Dn. Estanislau 
Vayreda —nota n." 19— a la primera part . També a la nota n.° 36 d'aquesta segona, 
en ressenyar la descendència de la seva besàvia Dna. Clara de Noguer i de Llaudes. 
Aportà en dot, les heretats pròpies de la Casa Vayreda d'Olot, radicades a Les 
Preses, a Sant Martí del Corp. 
(50) S'esforçà a mantenir el cognom pairal de Noguer. Si la seva actuació en 
certs aspectes pot ésser discutible, cal fer constar en memòria i favor seu, que pro-
curà conservar i millorar el patrimoni, fent continues obres a les masoveries i a la 
Casa, comprat i construint la casa de Figueres, on durant els hiverns solia fer estatge. 
Casà molt jove, gairebé adolescent, amb Dna. Concepció Mata i Dalímau de la 
pairalia La Mata de Les Preses. Persona summament virtuosa i apacible, sens altra 
iniciativa que un fervorós respecte a mantenir la casa i els seus paraments; el seu 
pas pel gran casal, deixà la impresió d'una pau i un ordre gairabé conventuals. 
Dn. Joan de Noguer, fou una persona profundament caritativa i piadosa, que 
mantingué totes les tradicions dels passats. Fou benefactor de l'Església i dels con-
vents, gaudint en tots els Ordres mendicants de Carta de Germandat. Era també 
especial devot de la Mare de Déu del Mont, del qual santuari fou nomenat president 
del Patronat. 
Amb personal i peculiar alegància, tenia també el seu punt de càustica ironia. 
Es conta que en una ocasió, trobant-se amb un predicador suficient que no li caigué 
prou simpàtic, volgué confessar-se amb ell en llatí per posar-lo en evidència- La seva 
educació amb els Jesuïtes de Valencia, li havia aprofitat per aprendre perfectament 
aquella llengua clásica. 
Com tots els de la seva sang, estimà per damunt de tot Can Noguer i el fet de 
trobar-se el darrer d'una llarga nissaga, no deixà de pesar-li ni d'influir cn la seva 
projecció social i humana. 
La mateixa profusió, de commemoracions i sigles o de les seves armes esculpides 
en totes les reformes i edificacions que féu, no tradueix altra cosa que l'afany de 
perdurança davant la fallida posteritat que li deparà la vida. Quants monuments i 
símbols, l'heràldica mateixa, no sòn més que un reflex de l'anhel de sobreviure que 
sentim, fidel trassumpte, ben cert, de la immortal i tat espiritual que duem a dins! 
Sobta, no sense que sentim també un bri d'emoció, recórrer els amples estatges de 
Can Noguer i veure, tant en petits detalls, com en importants reformes o en les 
llindes, la data de construcció i el nom d'aquest hereu que amb l'altivada pompa del 
«M'ha feta fer...», pretenia la pervivència... L'autor, possiblement per trobar-se en 
circumstàncies semblants, compren aquella seva posició, així com el seu anhel, tant 
humà, de resistir-se a morir del tot. 
Després de la seva mort a Segueró, la guerra desbaratà la hisenda i saquejà i cre-
mà en part la Casa de Noguer. També es produí la definitiva partició del patrimoni. 
El seu desitg, hauria estat sepultar-se en la propia Capella de la Casa, però ni ell 
va preparar-ho abans, ni després, els temps de república que corrien, foren prou pro-
picis perquè ningú se n'ocupés. 
Reposa al cementiri de Segueró al redós daquelïa muntanya tan seva, acompa-
nyat pel remoreig de les fonts i les esquelles i sota l 'arquitectura equilibrada d'aquell 
imponent casal que havia estimat tant. 
(51) Hereu de Casa Olivas, de Lledó, historiador notable, és autor de diverses 
publicacions sobre la comarca, descollant entre altres els seus erudias estudis sobre 
el Monestir de Besalú, Col·legiata de Sta. Maria de Lledó, etc., etc. 
(52) A la mort , sense fills, del seu germà Dn. Pere, tornaren a reunir-se en la 
seva persona, els dos patrimonis familiars de Noguer i Olivas, els quals seguint el 
disposat en els capítols matrimonials dels avis, dividí a la vegada entre els seus fills 
barons. El major . Lluís quedà a Casa Olivas i Francesc d'Asís, a Can Noguer. 
(53) De la coneguda pairalia de Casa Trullol de Navata i Cabanelles, a la qual 
donà successió baronívola i noblesa, Baldiri Batlle i Illa, originari de la Casa Abella 
d'Amont o Batlle de Vilert; Sot-Veguer de Besalú el 1697 i Cavaller de l 'Emperador 
Carles VI, per Privilegi concedit a Barcelona, el 26-6-1708. 
(54) Famosa per la seva bellesa. Sofrí pertorbació mental, i morí sense posteritat. 
(55) Actual hereu de Can Noguer, amb permanent residència a Segueró. Cal con-
signar la seva dedicació i esforç a mantenir el patrimoni tradicional que li pertocà 
d 'herència. La seva muller, de la branca baronívola dels Llavanera de Lledó i Mas-
sanet de Vilafant, besnéta de Dn. Pere Llavanera i de Ros i neboda del conegut pintor 
D. Marià Llavanera, coadjuva amb méritos valer en el govern de tan famosa Casa. 
(56) Reuní en la seva persona els importants patrimonis de les Cases de Ribot i 
Ferrer Pagès, de Foxà i Camallera; Saleta de Sant Hilari i una part del de la Casa 
de Noguer. Tal com els va rebre, per Testament de 23-8-1959, N. Dn. Salvador Vilallonga 
i Fàbrega ,de Figueres, els va distribuir entre els seus fills barons, consignant els 
béns de la Casa de Noguer a favor del seu fill Dn. Joan M.» 
(57) Dama de singular gentilesa i distinció, filla de l'Ilm. Sr. Dn. Eduard de Baile 
i de Rubinat, de Cornejo i de Baldrich, V Marqués de Vallgornera i de Dna. Pilar de 
Nouvilas i de Garrigolas. Pel seu llinatge de Nouvilas, descendeix també de la Casa de 
Noguer, segons pot veure's en la genealogia n.° 3 de la Casa Moragas, de Navata. 
(58) Del matrimoni amb el seu consanguini Dn. Josep Fort Darnaculleta, fill d'An-
toni Fort i de Ribot i de Dolors Darnaculleta i de Ribot viuen els fills següents: Joaquim, 
casat amb Joana Bramont Frigola, amb dos fills: Lluís, Advocat, solter; Ramon, Dr. en 
Medicina a Barcelona, casat amb Montserrat Gomà Ràfols i amb un fill; i Montserrat. 
(59) Amb onze fiills: Josep M.a, casat amb Josefa Porta, pare a la vegada de 4 
fills; M." Roser; Montserrat, casada i amb dos fills; M.a Dolors, igualment casada i a. 
s.; Eduard, M.a Mercè, també casada i a. s.; M.a Assumpció; Joan M.a; Joaquim M.'; 
M.a dels Àngels; i M.a Concepció. 
(60) Amb tres fills: Joaquim M.a, casat amb Rita Martorell; M." Inmaculada, tam-
bé casada i a. s.; i Josep Manuel. 
(61) De distinguida familia barcelonesa. El seu llinatge matern, de prestigiosa 
estirp olotina, està enllaçat amb la casa de Rius i Taulet de Barcelona. Es neboda 
de l'actual Marqués d'Olérdola. 
(62) Amb tres fills: Ignaci, Eduard i Francesc Xavier. 
* Les reformes d'aquest hereu, Dn. Felicià de Noguer i Vila i l 'anomenada de la 
Casa de Noguer, degueren ésser realment famoses. 
L'interesant obra de Dn. Francisco Zamora «Diario de los viajes hechos en Cata-
luña», pág. 325 — Documents de Cultura — E. Curial, c. Buenos Aires, 34, Barcelona—, 
d'aquella època, confirma el renom de la Casa i la magnitud de les obres, així con el 
mòbil de les quals que fou el desig que els seus hereus continuesin residint a Segue-
ró, i la seva llibreria notable. 
El dia 21 d gener de l'anys 1790, Dn. Francisco de Zamora consigna en el seu 
«Diari»: 
«... Después de haber comido salimos para ir a San Martí Saserra, pasando por 
Meyá, en donde se hacen muchas casas nuevas. 
Todo este camino es un gran carrascal, y así encontramos varias piaras de cerdos 
y otros animales. Nos dijeron que en casa Omis de Beuda había tantas higueras como 
días tiene el año. A la mano izquierda alcanzamos a ver metida entre estos carrasca-
les, la payesía de Noguer de Sagaró, famosa en estos territorios por su riqueza; y el 
dueño es tan enemigo de las ciudades que por evitar que sus sucesores se vayan a 
ellas acaba de obrar mucho en ella y de hacer a su vista otras casillas en que poner 
masoveros. 
Tiene una numerosa librería.» 
** La seva sepultura, és obra del conegut decorador i projectista de Girona, 
Dn. Josep M.* Busquets Mollera. 
III PART 
TAULES GENEALÒGIQUES DE COMPLEMENT 
Taula n.» 1. - Descendència d'Elisabet Noguer i Cases, a la Casa Corominas, 
de Vilademires. 
Taula li» 2 - Descendència de Sebastià de Noguer i Arrufat , a la Casa Pasqual-
Callabot, de Lledcj. 
Taula n.° 3. - Descendència d'Anna de Noguer i Arrufat , a la Casa Moragas, de Navata. 
Taula n.° 4. - Descendència d 'Esperança de Noguer i Barceló, a la Casa d 'Arrufat , 
de Taravaus. 
Taula n ° 5. — Descendència de Paula de Noguer i Comellas, a la Casa Puig-Pedrola, 
de Vilaür. 
Taula n ° 6 - Descendència d'Anna dc Noguer i de Llaudes, a la Casa de Perramon, 
de Ventalló. 
Taula n» 7. - Descendència dc Paula de Noguer i de Llaudes, a la Casa de Genover. 
de Vilanant,. 
Taula n ° 8 — Descendència de Bonaventura de Noguer i de Llaudes, a la Casa 
de Puig, de Vilademi. 
Elisabet N o g u e r i Cases 
t Hbie. Sebastià Corominas i 
Pasaual, de Vilademires 
( t ja en data 16-1-1647) 
C. in. 28-12-1617 
Joan Francesc 
Corominas i N o g u e r 
^ Anna Maria Güell 
de Besalú 
( t ja el 
3-8-1692) 
Anna M a r i a 
= Narcís Simón 
de S. Gregori 
el 12-2-1634 
Catar ina 
= Antoni 
Güell, de 
Besalú, el 
6-3-1639 
Orossia 
= Miquel 
Clotas, de 
Cistella. 
2-2-1644 
Rosa - 1 
= Silvestre 
Puigferrer 
i Bellsolà. 
de Lligordà. 
el 16-1-1647 
Pere-Joan 
Prebere 
Rector de 
Albons 
en data 
30-5-1678 
Rafe l Corominas 
i Güell 
Teresa Llo-
rens de Tra-
ver i Pasqual, 
de Maià el 
19-9-1682 
Mar i a Rosa - 2 
= Ramon 
Falgàs, de 
Segueró, 
el 6-11-1667 
Oross ia 
t 19-4-1735 
= Salvador 
i Geli, 
de Vilert 
per l'any 
1678 
Sot 
Catarina 
= Francesc 
Peradalta, 
de Llórà, el 
6-2-1679 
Francisco Corominas i L lorens 
de Traver 
1688 t 254-1757 
y Catarina Puig Portas Bagur 
i Roca 
(* 1693 f 25-4-1743 - T. 21-4-id. 
N. Joan Mora, de Lledó) 
Mar i a - 3 
= l'Hereu 
de Casa 
Pla, de 
Cornellà, 
el 28-2-
1683 
M a r i a - 5 
= Baldiri Deseáis 
i Massó de Darnius 
el 4-2-1701 
Pau la - 4 
= Pons 
Geli i 
de Garri-
ga. Suar-
dell de Pa-
rets, 1684 
Gertrudis 
— Jaume 
Pujadas, 
de Vilanant 
el 3-8-1692 
R a m o n 
= Maria R o s a 
Casals, de 
Pedrinyà, 
el 29-1-1700 
Joan Corominas i Pu ig 
* 1725 f 30-3-1790 
-j- Gertrudis Estela i 
Molar, el 8-6-1757 
(b. 8-12-1732 t 19-5-1759) 
= Gertrudis Albert 
^ María Olivas i Frigola, de 
Lledó. Filla de Pere Olivas i 
de Maria Frigola, 
( t 4-12-1821, a 80 anys. T. N. 
D. Josep de Batlle, de Lledó) 
Catar ina 
= Bernat 
Gimbernat 
del Puig i 
Genover, 
d'Olles 
a. s. 
Mar i a 
* 15-8-1731 
Josepa 
* 15-12-1735 
M a r i a - 6 
* 26-3-1758 
= Joan Fàbrega 
i Illa, de Vi-
• lademires el 
25-1-1785 
Pau la Catar ina 
* 29-4-1768 * 28-6-1769 
= Joan Simón 
i Arbat de Tortellà 
el 19-2-1805 
M." Teresa 
* 7-4-1771 
= Casa Mont-
canut 
M a r i a 
* 22-8-1772 
Bald i r i 
* 18-11-1773 
t 23-4-1825 
Lu í s Gza. 
* 12-2-1775 
t 7-2-1822 
Prebere - Bene-
ficiat de Vila-
demires 
Gestrudis 
* 12-9-1776 
f 9-1-1843 
soltera a la casa 
Joan 
* 11-11-1783 
Joan Corominas 
i Corr io ls 
* 24-5-1828 
Pau la 
*4-8-1829 
Francesc 
* 19-6-1781 
t 27-11-1841 
Mique l 
* 12-12-1779 
Militar 
= Josefa Carracedo i Pulciani, 
de Càdiz 
Pere Corominas i Olivas 
24-9-1778 f 4-11-1841 
: Ursula Corriols i Guardia, 
filla d'Antoni Corriols, 
hisendat de J. Joan de les 
Abadesses i de Margarida 
Guardia, de Castelltersol 
Co loma 
* 19-5-1831 
= Josep de 
Batlle i 
Deseáis, 
Notari de 
Lledó 
Lluïsa 
* 8-9-1833 
L lu í s Joaqu ima M.* dels Do lors 
* 18-3-1839 
t 23-10-1839 
24-11-1836 
f 4-12-1836 
Josep de Batlle i Deseáis, 
Notari de Lledó 
Segueix Casa de Batlle de Lledó 
fins avui. a. s. 
NOTES 
(1). Segueix la Casa Bellsolà de Lligordà, la qual poster iorment tornà a empa-
rentar amb la Casa de Noguer, fins al present. 
Ells Bellsolà reberen baronia dels llinatges de Bosch cl'Avinyonet i Llosas d Olot 
i continuen actualment en les diverses famílies Llosas de Bosch i Bonet de Bosch, to-
tes elles amb descendència. 
La seva posteri tat s'estén, a més de la de les dites famílies, tambe a les Cases 
Batlle, de Parets; Espolla, de Bàscara i Ferrer-Fàbrega, de Camallera i per aquesta da-
r rera als Galí de Lladrés, Serquella d'Ollés, Gifre-Trobat de Garriguella, etc., en t re 
moltes altres. . 
(2) Continua la Casa de Falgàs fins avui, amb les famílies Pedret de Falgas i Bonal 
de Falgàs. Els hereus de tan famosa pairalia entroncaren entre altres conegudes i 
distingides nissagues, amb els de Solà de Batet, Gelemà de Vilajuïga, Rissech d'Avin-
yonet, de Pouplana de La Bisbal, de Ciurana de Riudellots, etc. 
La seva posteri tat , així com la posteri tat dels fadris terns que dugueren baronia 
a distintes cases, s 'estén a molts llinatges de la comarca. En t re altres, en descendeixen 
actualment les famílies Comelles d'Avinyonet, Rahola de Falgàs, Bayer de Falgàs, Au-
let de Falgàs i a través d 'aquesta últ ima en deriven també, les famílies Aulet de Lla-
gostera, Fàbrega i Aulet i les procedents dels Huguet i Aulet de Terradelles, totes elles 
amb successió. 
(3) Actual Casa Faxat, de Viladesens. 
(4) Actual Casa Viader, de Parets d 'Empordà . , 
(5) La Casa Deseáis s 'uní més tard a la Casa Puig de Cañeras, de Darnius. El 
seu hereu D. Joan de Puig i Deseáis, fou creat Baró de Las Rodas per Reial Gràcia de 
Donya Isabel II el 16-7-1848. La qual Baronia, passà als succesors del llinatge i es tà 
refosa actualmente a la Casa dels Fonsdeviela, Marquesos de La Torre. 
La seva posteri tat s'estén per tant, a més de la Casa Batlle de Lledó, a totes les 
famílies de Fonsdeviela, del Castell de Mendinyà i de Girona i Corominas de Fonsde-
viela, de Santa Coloma de Farners, a les descendents de la branca menor de Puig i de 
Conill, de Cabanes, com són les famílies Barceloneses de Puig-Conde i Arbolí, i Linat-
t¡ i d'e Puig-Conde, i a la de Pagès i de Puig de Vilatenim. Recordi 's entre els descen-
dents d 'aquesta darrera, el notable poeta empordanès Anicet de Pagè i de Puig (*7-8-
1843, a Figueres t 26-11-1902, a Madrid) Mestre en Gai Saber, i totes les famílies pro-
cedents dels de Pagès i Tutau, de Figueres, de Zaldivar i de Pagès, de Barcelona i dels 
Batlle-Vilosa i de Pagès, de Palau de Santa Eulàlia com són les Batlle i Prat , Batlle 
i Py, Serra i Batlle, Veray i Batlle, de Girona i Agulló i Batlle, entre moltes al tres. 
(6) De Privilegi Militar, segueix a Casa Fàbrega de Vilademires, fins l 'actual fa-
mília Meya-Fàbrega de la qual en són successores les famílies Gumà de Queixàs i 
Pons de Cabanelles. 
Maria -1 
Hble. Jaume Casamor i Mir, 
de Navata. Fill d'Antoni 
Casamor i de Teresa Mir 
C. m. 4-11-1680 N. Rafel 
Batlle, de Lledó 
Joan Antoni Pasqual-Callabot 
i Serra 
T 19-8-1730. N. Gaspar Casadevall, 
de Lledó 
— Mariàngela Vinyas i Pagès de 
Massanet de Cabrenys. C. m. 
29-2-1696. N. Antoni Berart, 
de Figueres 
4- + c . 
T i s. s. 
Sebastià de Noguer i Arrufat 
í ja el 1678 
=f= Magdalena Pasqual-Callabot i 
Batlle, pubilla de les Cases 
Pasqual de Lledó i Callabot 
de Vilanova de la Muga. Filla 
de Joan-Ramon Pasqual-Calla-
bot i Pagès i de Maria Batlle 
i Olivas. C. m. 21-3-1668. N. 
Rafael Batlle, de Lledó 
Pere-Joan Pasqual-Callabot i de 
Noguer 
De Privilegi Militar - T. 28-8-1684. 
N. Rafel Batlle, de Lledó.' 
t ja l'anv 1696. 
Victoria Serra i Rigo, filla del 
Hble. Joan-Pere Serra Apote: 
càri de Besalú i de . Isabel 
Rigo. C. rn. 18-9-1679. N. Mi-
quel Pastell, de Castelló 
Francisca 
= Francesc Matas, de Figueres, 
fill d'Antoni Matas i de Ca-
tarina. C. m. 19-2-1686. N. N. 
Antoni Berart i Francesc Ga-
yola, de Figueres 
Francesc Pasqual-Callabot i 
Serra - 2 
T. 15-5-1718. N. Baldiri 
Requesens, de Figueres, 
j a Sicilia 
Magdalena Bidó 
Pere 
Escrivent a 
Barcelona 
Francisco Pasqual-Callabot i 
Bidó 
T. 12-12-1782. N. Ramon Mora 
de Lledó 
Francisca Moragas i de Bosch, 
de Navata. C. m. 20-12-1746. 
N. N. Anton Vinyas i Pagès i 
Joan Bta. Morell i Milsocós, 
Antonia 
= Pere Caum i 
Sala d'Olot. 
Fill de Josep 
Caum de St. 
Joan les 
Fonts i de 
Ramona Sala. 
C. m.. 19-2-1777. 
N. Pou Casa-
bona i Caralt, 
d'Olot 
Teresa 
= Antoni de 
Batlle i Felip, 
de Vilademi-
res. Fill de 
Pere de Batlle 
Ballell i de 
Maria Felip i 
Ferrer-Pagès 
C. m. 6-1-1780. 
N. Ramon 
Mora, de 
Lledó 
Ramon Pasqual-C. i Moragas 
T. 5-10-1823 
t^r Maria Olivas i Ferraré, de 
Lledó. Filla de Francesc 
Olivas i Frigola i de 
Francisca Ferraré. 
C. m. a Casa Olivas, 18-12-1787 
N. Ramon Mora, de Lledó 
Francisco 
Militar Tinent 
del 2ón. Bó. de 
Sòria. T. 12-10-
1819 en poder 
del Capellà de 
dit Bó. D. Joan-
Antoni Martínez 
Joan Pasqual - 1 Olivas 
T. 18-3-1859. D. Ildefons Creus 
Ecònom de St. Feliu de Lledó 
Anna Serra i de Traver, 
de St. Miquel de Fluvià; filla 
de Benet Serra i Massanet i 
de Modesta de Traver i 
Pellicer 
Narcisa Pasqual-C i Serra 
Ferran de Puig i Aróla, 
el ...4-1874 
=. Joaquim Ordis i Bonal 
de Crespià. (* 25-9-1851)-3 
Artur Francisco Joan de Puig 
Pasqual-C 
14-3-1875 f 23-1-1886 
Amb ell s'extingí el llinatge 
Pasqual a Lledó 
Josepa 
T 2-7-1842. D. Joaquim 
Campte, Rector de 
Vilamarí. s. s. 
= Salvador Riera i 
Riuró, de Vilamarí. 
Fill de Narcís Riera i 
Batlle i de Maria Riuró 
i Perer-Faras. C. m. 30-9-1841 
a Vilamarí. N. Josep de Batlle 
i Cau, de Lledó 
Francisca 
= Dr. Vidal, 
de Figueres 
NOTES 
m La seva posteritat, segueix la Casa Casamor de Navata x els descendents de 
tan coneguda pairalia, com són entre altres, les famílies de Ventós d'Olot, Viladevall 
d e S a n t J o r d i Desvalls, etc. L'hereu, representant actual del llinatge, es l 'eminent 
escultor i col·leccionista Dn. Antoni Casamor i d 'Espona. 
(2) Casat amb una germana del Rd. Dn. Marià Bidó, Canonge Infermer de Lledó. 
Soldat de la Cia. de Dn. Josep de Grimau, del Regiment de Cavalleria de Dragons de 
Tarragona, morí estant de guarnició a l'illa de Sicília, abans no morís el seu germà 
li c reu 
(3) Va, heretar la Casa Pasqual ele LleckÁ i la va t ransmetre a la família Ordis. 
A n n a de Noguer i Arrufat 
! Felip Moragas i Noell Batlle 
Natural de Navata. Fill de 
Pere. Moragas i Vinyals i 
d'Anna Joana Noell. 
(Tt. ...-11-1677. N. Antoni 
Berart, de Figueres) 
C. m. 30-5-1638 
lírsula 
— Hble. Joan Bta. Garriga i 
Forcas, de Vilanant. Fill de 
Hble. Pere Garriga i d'Elisabet 
Forcas. C. m. 24-11-1661. 
N. Francisco Berart, 
de Figueres 
Orossia -1 
T ja l'any 1678 
= H. Vicens Mallol i Bordas 
de S. Quirse de Colera, per 
l'any 1666. Fill de Maria 
Elena Mallol, pubilla de 
Casa Mallol i de Francesc 
Bordas 
Franscisca 
— H. Dimas Riera i Garriga, 
de Navata. Fill del H. Miquel 
Riera i d'Elisabet Garriga. 
C. m. 22-4-1671. N. Francisco 
Berart, de Figueres. 
Sebastià Moragas i de Noguer 
—Cavaller del Comte de 
Peralada— 
Tt. 29-4-1742 
T=Catarina Solers i de Serralta, 
de Parlavà. Filla de Nicolau 
Solers i de Catarina de 
Serralta i Bofill. 
C. m. 12-3-1679 
Margarida : 2 
= Isidre Rodeja 
de Vilanant, fill 
d'altre Isidre Rodeja 
i de Magdalena. 
C. m. 11-12-1692. 
Maria - 3 
= Josep Nouvilas i Cabanas, 
de St. Quirse de Colera. Fill 
de Joan Nouvilas i Puig i de 
Margarida Cabanas. C. m. 
1-3-1705. N. Pere Heres, de 
Castelló d'Empúries 
Margarida 
= Pere Güell i Padró i Figueres, 
de Rupià. Fill de Magdalena 
Güell i Padró, pubilla de Casa 
Güell de Sobrevila i de Magí 
Figueres. C. m. 31-8-1712. N. 
Bonaventura Llenas, de Rupià 
Pere Moragas i Solers 
• Mònica de Bosch i Albanyà, 
d'Avinyonet. Filla del Mfc. 
Ramon de Bosch i Himbert 
C. H. de Barcelona i de 
Mònica Albanyà. C. in. 
13-121716. N. Bonaventura 
Gayolà, de Figueres 
cEugènia Serra i Bou, 
d'Avinyonet. Filla de Miquel 
Serra i de Maria Bou (* 1705 
I 30-6-1774) T. 3-6-1774. -
N. Josep Vila i Serra, 
de Borrassà 
1 1 
Catarina - 4 
= Tomàs Gelí 
de Vilamacolum 
fill de Geronim Geli. 
C. m. 3-9-1724. 
N. Josep Sala, de Navta 
Mònica - 5 
r= Francisco 
Ballell i 
Guinard, de 
Borrassà. Fill 
de Miquel 
Ballell i de 
Margarida 
Guinard i 
Cabanas. C. 
m. 16-4-1736. 
N. Francisco 
Domingo, de 
Borrassà 
Francisca - 6 
= Francisco Pasqual i Bidó, 
de Lledó. Fill de Francesc 
Pasqual i Serra i de Magda-
lena Bidó. C. ni. 20-12-1746. 
N. N. Anton Vinyas i Pagès i 
.Joaii Bta. Morell i Milsocós, 
de Figueres 
Mònica - 7 
= Josep Casa-
mor i Sastrc-
gener, de 
Navata. Fill 
del H. Jaume 
Casamor i 
Matheu i de 
Marianna 
Sastregener. 
C. m. 18-5-1759. 
N. Josep Gay, 
de Figueres 
Maria 
= Rafel Ros i 
Maranges de 
La Escala. 
Fill del H. 
Antoni Ros 
i Pou i de 
Catarina 
Maranges i 
Sastre, pubi-
lla de Casa 
Maranges. 
C. m. 7-3-1766. 
N. Francisco 
Prats, de 
Verges. 
Francisca Catarina Joaquim Moragas i Serra 
T 14-12-1807 
M.» Antonia de Genover i de 
Noguer de Vilanant. Filla de 
Joan de Genover i Escofet i 
de Paula de Noguer i de 
Llaudes 
C. m. 22-2-1767. N. Josep 
Vila i Serra, de Borrassà 
Anna Maria Francisca • 8 Josep Moragas i Catarina - 9 Paula 
= Miquel = Martí Batlle- de Genover = Salvador Ar- = Josep de Puig 
Güivas i Rissech i s Catarina de met i Roure i de Noguer, 
Sunyer, fill de Perpinyà Puig i de de La Jonque- de Viladerní; 
Pere Güivas i d'Avinyonet. Noguer, de ra. Fill de fill de Narcís 
de Maria Fill de Josep Viladerní, filla Felip Armet i de Puig i de 
Sunyer i Batlle-Rissech de Narcís de d Isabel Rou- Ros i de M.» 
Vilar. i de Magdale- Puig i de Ros re. C. m. 13-9- Francisca de 
Apotecaris de na Perpinyà i i de M." Fran- 1802. N. Fran- Noguer i de 
Navata. C. m. Ginesta. C. m. cisca Noguer i cisco Pagès, Batlle. C. m. 
4-5-1784. N. 12-3-1789. N. Batlle. C. m. de Peralada 3-10-1806. 
Josep Vila i Josep de Aloy 3-10-1806. N. N. N. ja 
Serra, de i Llach, de N. Naris Gay mencionats 
Borrassà Figueres de Figueres i 
Josep Pujol, 
de Banyoles 
M." Teresa 
Romangué 
soltera a la 
Casa. T. 20-
2-1854. N. 
Bonaventura 
de Portolá, de 
Borrassà 
Francisco 
Sacerdot 
Dr. en Teologia 
Beneficiat, 
d'Olot el 1815 i 
desprès de 
Figueres el 
11-6-1861. 
T. 12-3-1839. 
N. Manuel Díar 
de Figueres 
Felicià 
f a Figueres 
29-8-1860 
Militar - Ca-
pità resident 
a Figueres. 
T. 25-2-1852 
N. Manuel 
Díaz de Fi-
gueres 
Rafel 
Sacerdot 
t a Biure 
28-7-1861 
Rector de 
Biure, el 
24-5-1815 
T. 194-1859 
Joaquim Moragas i de Puig 
=-. N 
=jz Joaquima Simón i Roig, 
de Garriguella filla de Josep 
Simón i Cortada i de Catarina 
Roig. C. m. al mas Roig 
d'Ordis, 15-11-1860. N. Bona-
ventura de Portolà, 
de Borrassà 
Francisco Narcisa 
Impossibi-
Iitada 
Maria 
= Francisco 
Ballell i de 
Feliu, de Bo-
rrassà. Fill 
d'Antoni 
Ballell i 
Moragas i 
de Teresa 
de Feliu i 
d'Estanyol. 
C. m. 23-12-
1828. N. 
Josep de 
Batlle i 
Cau, de 
Lledó 
t t s. s. 
Clara 
= Francisco 
Plantés i de 
Batlle, de 
Falgons. Fill 
de Josep 
Plantés i 
d'Elena de 
Batlle i Pas-
qual. C. m. 
18-12-1841. 
N. Josep de 
Batlle i Cau, 
de Lledó 
Joaquima 
= Josep Gorgot 
¡Albert, vdo. 
de Terrades. 
Fill de Jaume 
Gorgot i 
d'Elena Al-
bert. C. m. 
31-5-1845. N. 
Josep de 
Batlle i Cau, 
de Lledó 
Joaquim 
= Josepa Puig í 
Torrent de 
Canapost. 
Filla de Mi-
quel Puig i 
Maymó i dc 
Francisca 
Torrent i 
Jutge. C. m. 
26-1-1853. N. 
Joan Anglada, 
de Castell 
d'Empordà 
Paula 
Soltera 
Catarina 
Soltera. T. 
14-6-1872 
Maria del Carme 
= Joan de Puig 
i Deseáis, l.cr 
Baró de Les 
Rodes. Vdo. 
de Dolors de 
Ferrer i de 
Trullol 
Josep 
Metge 
= Carme Vergés 
i Cufí, de 
Vilanova de 
la Muga. Filla 
de Feliu Ver-
gés i de Rosa 
Cufí. C. m. 
17-10-1856. N. 
Miquel Merú, 
de Figueres 
M." Francisca 
= Francisco 
Pont i Grés 
de Palol . de 
Vilasacra. 
Fill d'Andreu 
Pont i de M." 
Teresa Grés. 
C. m. 9-5-1854 
N. Josep Gay, 
de Figueres 
Josep Moragas i Simón 
sp Dolors Sarquella i 
Geli, de Pujáis dels 
Cavallers. Filla de Fran-
cisco Sarquella i Poch i 
de Paula Geli. 
C. m. 22-11-1887. N. Narcís 
Gay i Heras, de Figueres 
M." del Pilar-10 
= Tomàs Geli i 
Sarquella, de 
Pujáis dels 
Cavallers 
Joaquim 
Advocat 
a Figueres 
t s. s. 
Joan 
Advocat i 
Sacerdot 
Joaquim Moragas i Sarquella 
t solter 
M - d e l P i l a r 
Monja Benedictina 
al Rl. Monestir de 
Sant Daniel, de 
Girona 
M." del Carme 
Josep M." Godori i Hostenc 
d'Arbúcies 
Joaquim Godori 1 Moragas 
Hereu de Casa Moragas de 
Navata i de Casa Godori, 
d'Arbucies 
= Teresa Giralt, d'Arbucies 
a. s. 
Joan 
= Montserrat Rius, 
d'Olot 
a. s. 
NOTES 
(1) La seva posteri tat restà extingida en morir impúber el seu nét Francisco Mallol 
i Valls. Heretà la hisenda de Mallol, segons les substitucions ordenades en el T. de 
Francesc Mallol i Moragas del 1696, i després de 36 anys d 'usdefrui t de la seva vídua 
Na Teresa Valls, la seva cosina germana Maria Moragas i Solers, casada amb Josep 
Nouvilas i Cabanes. Amb el qual heretament , s ' incorporaren les heretats de la di ta 
Casa de Mallol a la Casa de Nouvilas, amb vincle de cognomenar-se els seus hereus 
Nouvilas i Mallol. 
Complau fer esment d 'aquest vincle tan nostre, de perpetuació de nom i armes , 
a m b tanta freqüència t robat en les velles testamentàr ies pairals. Demostra l 'amor i el 
respecte que els nostres avant-passats tenien pel seu llinatge, la qual pervivència vo-
lien, malgrat la remota cognació de les branques . 
(2) Segueix la Casa Rodeja de Vilanant, fins les actuals famílies procedents de les 
famílies Rodeja de las Heras, de Figueres i de la Pérez-Gifre i Rodeja de Girona, en t re 
altres. 
(3) Família dc renom i de dilatada posteri tat , emparentada amb cases de conegut 
llinatge i a través d 'aquests expressats enllaços, estesa a la m a j o r par t de les cases 
principals de les nostres comarques. A les darreries del sègle passat , les diferències 
tingudes entre carlins i liberals, varen ésser obstacle pel casament d 'un hereu Nouvilas 
amb una filla de la Casa de Noguer, fent que no emparentessin directament tan no-
bles cases. 
Els seus hereus, entroncàren succesivament fins els nostres dics, amb les cases 
d'Amill i Pont, Castellans de Cotxon per S.M.C.C.; de Vehí i Puig, de La Pera; d e 
Quintana i de Teixidor, de Colomers; de Ràfols i de Viard, de Vilafranca del Penedès; 
de Feliu i Llavanera, de Camallera; Cabanel i de Stadieu, de Narbona i Fina i dé 
Caralt, de La Bisbal; al present, llur descendència es t roba en la poster i ta t de les 
famílies Azemar, de la Jonquera; de Vehí, de La Pera; d'Almar, de Púbul; i de Vinyals 
i Veguer, de Flassà; de Pagès, de Vilatenim; de Traver, de Maià; de Ros, de Las Oli-
ves, etc., etc. 
La branca menor, iniciada per Dn. Josep de Nouvilas i de Ràfols, Cadet de Cava-
lleria en 1839, es refongué a la Casa Marquesal de Vallgornera, pel matr imoni de la 
seva heretera Dna. Pilar de Nouvilas i de Garrigolas amb l ' I lm. Sr. Dn. Eduard de 
Baile i de Rubinat V Marqués de Vallgornera, el 25-10-1880. 
De la dita família de Nouvilas sort iren nombrosos mon jos i mili tars. En t re les 
figures més rellevants d 'aquests últims, cal fer esment del cèlebre General Dn. Ramon 
cte Nouvilas y de Ràfols i Dn. Eduard de Nouvilas i Alsina, consanguinis y contr incant 
el darrer del General Carlista, Marqués d'Alpens, Dn. Francisco Savalls i Massot, a més 
d'insignes mili tars de la guerra de la Independència, duran t la qual t ambé es distingí 
la famosa heroïna de la Companyia de les Dames de Santa Bàrbara , D." Raimunda de 
Nouvilas i dc Quintana, els descendents de la qual poden trobar-se avui, en les nom-
broses famílies procedents dels Pagès, de Vilatenim; Serra, de Sant Miquel de Fluvià-
Batlle, de Palau de Santa Eulàlia, etc., etc. 
(4) El seu fill, Pere Geli i Moragas, casà amb la pubilla Maria Gifre i Pi, dc 
Camallera; amb el qual matr imoni uniren ambdues pairalies. La seva posteri tat es 
t roba en la descendència, entre altres, de les Cases Genover de Vilanant, Fort de Foxà, 
Font d Ultramort , i en les actuals famílies Geli i Anglada, de Vilamacolum, Vidal de 
Llobatera i Geh, Berini i Geli de Barceona, etc., etc. 
(5) Important i coneguda pairalia de Borrassà, posteriorment unida a la Casa 
Guixeres de Sant Miquel de Campmajor, actualmente extinguida a Borrassà. 
(6) Vegi's Genealogia n.° 2. 
(7) Vegi's quant s'ha dit a la nota 1 de la genealogia anterior. 
(8) Important pairalia, actualment extingida. 
(9) Famíilia de gran prestigi i renom. La seva esplèndida mansió de La Jonquera 
va allotjar menbres de la reialesa i personatges il·lustres que, al decurs de la història, 
passaren per aquella frontera. 
(10) Segueix les famílies Geli i Pla i Geli i Vilallonga, de Pujáis dels Cavallers i 
de Girona. 
Esperança de Noguer i Barceló 
+ 6-4-1671 
Martí d'Arrufat i de Rich, 
vdo. fill de Josep d'Arrufat 
i Llach i de Maria de Rich i 
de Pagès, C. C. H. H, de B. de 
Taravaus. C. m. 9-12-1666. 
N. Francisco de Gayolà, . 
de Figueres 
Felicia d'Arrufat i de Noguer 
" 6-2-1669 f 19-8-1705 
Catarina Batlle i Gilre, filla 
de Mfc. Salvi Batlle i de 
Mariàngela Gifre i Gifre. Tro-
bat, C. C. H. H„ de Saus. 
C. m. 11-3-1683. N. Francis'co 
de Gayolà, de Figueres 
Paula 
Isidre - 1 
* 15-5-
1685 
t 10-7-
1686 
Anna 
* 20-3-1686 
t 1-7-1686 
Maria 
* 18-4-
1688 
t 27-6-
1689 
T 
Mariàngela 
* 27-2-1691 
t 6-3-1691 
Ramon 
* 4-3-
1692 
t 10-8-
1706 
Josep 
* 7-2-
1694 
t 26-2-
1697 
Antoni de Guinard I de Arrufat 
C H. de B. el 24-7-1774 
* 25-10-1724 t 21-11-1785 
1. 14-3-1766. N. Andreu de Girona 
f Maria de Quintana i de Rich, 
filla de Pere de Quintana i 
Arbones i de Maria de Rich 
i Pagès. C. C. H. H. de B., 
de Colomes, el 7-5-1742. 
C. m. 1-5-1742. N. Andreu. 
Salvi 
* 15-9-
1696 
t 27-9-
1696 
Maria 
de Arrufat 
i Batlle 
* 5-2-1698 
t 7-9-1726 
Paula 
* 15-11-
1699 
f 27-5-
1700 
Francisca 
* 27-7-1701 
t 28-3-1702 
Josep Guinard i Fonolleras, 
de Celrà, fill de Miquel Gui-
nard i Cabanas i d'Isabel 
Fonolleras. C. m. 8-3-1722. 
N. Andreu, de Girona-2 
Felicia Antonia 
de Arrufat * 21-5-1705 
i Batlle t 12-3-1706 
* 5-2-1703 
t 16-7-1725, s. s. 
= Teresa de Feliu i dc Ribot, 
filla de Josep de Feliu i de 
Batlle i de Catarina de Ribot 
i de Vinyals i Paretas C. C. 
H. H. de B. de Camallera, el 
20-2-1723. C. m. 22-11-1720 N. 
Baldiri Reqüesens 
(* 1705 t a Parlavà el 
24-4-1780) -3 
Teobald 
* 2-11-1743 
í 10-12-id. 
Un fill 
t després de 
nat i prim-
senyat 
Josep de Guinard i de Quintana 
* 20-1-1745 f 7-12-1789 
Narcisa de Ventós i de 
Frigola, filla de Josep de 
Ventós i de Solà i de 
Mariàngela de Frigola i 
Bertran, de Sí.. Cristòfol 
Les Fonts. C. m. 3-10-1771. 
N. Bonaventura Bou i 
Guinart, de Girona 
Joan 
* 20-1-1745 
'oessó amb 
Josep, f el 
Mateix dia 
Narcís Antonio de Guinard 
* 2-6-1775 de Arrufat i de Ventós 
f solter, el * 1-8-1780 t 14-1-1828 
22-11-1811 Maria Pou i Adroer, 
filla d'Esteve Pou i de Ros 
i de Catarina Adroer i de 
Estanyol, de Vilaür. 
C. m. 14-9-1825. N. Bou i 
Martorell, de Girona 
s. s. 
Lluís - 6 
* 5-2-1783 
Militar 
f solter el 
22-7-1809 
Mariàngela 
* 18-8-1773 
t d'uns 15 mesos 
Josepa 
* 10-3-1816 
Joaquim de Cors i de Guinard 
de Arrufat 
" 26-12-1819 
=P Concepció de Manresa i de 
Bassols, de Girona; filla de 
Ramón de Manresa i de 
Asprer i de Rita de Bassols 
i de Maranyosa 
Libori - 4 
* 17-3-1747 
Seguí la carrera 
Diplomàtica 
t a Lleida el 
5-11-1786 
Salvador - 5 
* 14-3-1749 
Sacerdot 
T. 13-10-1809. 
N. Bou, de 
Girona 
Maria 
Manuel de 
Ventós i de 
Frigola, de 
St. Cristòfol les 
Fonts. C. m. 7-2-
1804. N. Sayol. 
Francisca de Guinard -
de Arrufat i de Ventós 
zjz Mariano de Cors i de 
Niubó, fill de Josep de Cors 
i de Caralt i de Raimunda 
de Niubó i de Maure. 
C. C. H.H. de B„ d'Olot 
el 22-1-1812 a la Capella 
de Casa Ventós 
Narcís de Cors-Guinard i de 
Manresa 
== Rosa Vall-llobera i Còdol, de 
Cassà, de la Selva 
Concepció de Cors-Guinard i 
Vall-llobera 
=pDr. Dn. Luís Pons i Tusqutíts, 
de Barcelona 
Maria Josepa 
Religiosa de 
Jcsús-Maria 
Antoni 
* 3-4-1752 
í 5-3-1820 
Sacerdot 
T. 17-2-1820. N. 
Bonaventura 
Bou i Guinart, 
de Girona 
Josepa - 7 
* 17-3-1788 
= Dr. Pere Pou 
i Adroer, de 
Vilaür, el 
16-7-1824. 
C. m. 14-9-1825 
= Narcís Pou 
i Costa, ne-
bot i hereu 
del anterior, 
fill de Joan 
Pou i Adroer 
i d'Eugenia 
Costa i Pou 
pubilla de Ca-
sa Costa de 
St. Miquel de 
Fluvià 
Maria Rosa Pons i de Cors-
Guinard i de Arrufat 
— Josep M.' Malagrida i Pons, 
de Barcelona 
Concepció Lluís 
N O T E S 
(D Diu el Llibre Mestre de la Casa de Guinard, que la gran mor ta lda t dels fills 
d 'aquesta generació pervingué, segons tradición, de la verola. 
(2) Aquest Josep Guinard i Fonolleras, es dóna la casualitat que es mullera qua t re 
vegades amb quat re Maries: Maria d 'Arrufat i Batlle, de Taravaus; Maria de Rich i de 
Feliu, de Jafre ; Maria de Pagès, vda. de Josep Azemar de La Jonquera, de Vilatenim; i 
Maria de Ribot i de Feliu, de Foxà. — Al mencionat Llibre Mestre de Casa Guinard, 
un descendent seu, consigna graciosament la curiosa anècdota amb mundana ironia: 
«II est très Mariè». 
(3) Vídua a vint anys, esposà Joan Miquelet i de Ciurana, Donzell de Parlavà, el 
15-2-1730. Prèvia la dispensa d ' impediment de quar t grau duplicat de consanguinitat . 
(4) Va seguir, com s'ha dit, la Carrera Diplomàtica i socialment degué aconsse-
guir una bril lant situació, puix que en mor i r l 'any 1786 a Lleida, tenia contracta t ma-
trimoni amb una Camarista de S.M. 
(5) Com tants sacerdots i religiosos, visqué els tràgics esdeveniments de la invasió 
napoleònica, i morí patr iót icamente en el setge de Girona. 
(6) Fou Capità d ' Infanter ia i morí solter a la Casa de Ventós. 
(7) Del seu segon matr imoni , en descendeixen les actuals famílies Pou, de Torroe-
lla de Montgrí i de Figueres. Així com les derivades de les famílies Puig i Pou-Vayreda 
i Fina de Caralt-Puig i Pou, residents t ambé a la ciutat de Figueres. 
Paula de Noguer i de Comellas 
* a Segueró >1-10-1674 f a Vilaür, 
per l'any 17/14;. 
= Miquel Puig-Pedrola i Ballet, 
fill de Montserrat Puig i 
Adroer i de Francisca Ballet 
C. m. 26-2-1696 
Maria Francisca - ! 
* 12-10-1698 
= Josep Serra, d'Avinyonet 
a. s. 
Hb l e Joan Puig I 
de Bruguer-
Piferrer 
* 17-6-1720 
t 6-2-1770 
f Maria de 
Feliu i de 
Ribot, de 
Camallera. 
C. m. 8-5-1743 
Jaume 
* 13-11-
1721 
Sacerdot 
Josep 
* 6 - 2 -
1724 
Montserrat 
* 18-11-1700 
Paula - 2 
* 16-4-
1725 
t s. s. 
= Miquel 
Ordis i 
Piferrer, de 
Crespià. C. 
m. 214-1749 
Josep 
* 2-3-
1744 
Catarina 
* 15-5-1745 
Josep 
* 28-10-
1746 
María 
* 30-12-
1748 
Felicià 
* 9-2-1750 
Hble. Felicià Puig-Pedrola i de 
Noguer 
* 11-12-1701 f 13-6-1772 
Teresa de Bruguer-Piferrer i 
Comas, de Figueres 
— Catarina de Feliu i de Ribot, 
de Camallera 
(* 1709 f 10-8-1779, sepultada 
a Camallera) 
C. m. 8-51743 
Isabel 
* 12-2-1727 
= Joan Plà 
i Pagés, 
de Cassa 
de la Selva 
a. s. 
Emmanuela 
* 28-3-1751 
Narc ís 
* 7-8-1729 
t 12-2-1805 
Sacerdot 
Beneficiat 
de La Bisbal 
Teresa - 3 
* 7-10-1731 
= Joan Ferrer-
Fàbrega i 
Genover, de 
Camallera 
a. s. 
Antoni Puig-Pedrola i de Feüu 
* 25-2-1753 t 28-7-1822 
Privilegi de C. H de Barna. per 
el Sr. Dn. Caries IV. 29-5-1790 
^ Jerònima de Quintana i de 
Teixidor de Colomés, filia de 
Antoni de Quintana i de Rich 
i de M." Engràcia de Teixidor 
de Ribot i Pou 
(* 1755 f a La Bisbal el 
22-12-1815) 
No ia 
* 1-10-1735 
t Albat 
Antoni 
M." Eng ràc i a -4 
* 5-8-1771 
= Francisco 
Masmitjà i 
de Santaló 
d'Olot, el 
16-5-1797 
a. s, 
Catarina 
* 17-12-1772 
t 12-8-1804 
fadrina 
María 
* 20-2-1775 
t 25-6-1826 
fadrina 
Josep M." de Puig i Metge 
* 13-9-1801 t 
cp Mercedes de Ros i de 
Caramany, de Las Olivas, 
el 15-5-1843 
M." dels Dolors Joaquima Antonia 
de Puig i de Ros 
* 23-1-1850 f a Girona 
Heretera de les Cases Fuig , 
Pedrola, Metge, Bosch, 
Valls etc. etc. 
Presidenta de la Rl. Companyia 
de Dames de Sta. Barbara 
—Josep de Foixà i de Caramany, 
de Girona 
Alfons de Foixà i ¿te Pu i g 
t fadrí, extingint-se amb ell 
la casa Puig de Vilaür 
Josep de Puig-Pedrola 
i de Quintana - 5 
* 11-2-1777 f 12-12-1845 
Cavaller - Noble, Aranjuez, 
18-5-1830 - Tinent Coronel 
=p Maria Metge i Valls, 
pubilla, de Vilaür, el 
14-9-1797 (* 26-1 -1786 f a La 
Bisbal, 27-8-1807) 
Francesc Antoni 
* 19+9-1781 
t 2-4-1804 f 26-8-1803 
Sacerdot a Carvajales, 
Benef. del Pi, Galicia, 
de Barcelona fadrí 
Narc ís 
* 6-5-1790 
t 3-8-1816 
Beneficiat 
a La Bisba! 
María Gracia - 6 
18-7-1803 
— Josep de Barraquer 
i de Llauder, fill 
dels Comtes d'Argentona, 
el 13-12-1830 
a. s. 
Joaquim 
* 25-10-1805 
I a Madrid el 
5-5-1832. Fou 
Guardia de Corp» 
de la Casa Reial 
NOTES 
(1) Foren paren ts que t ingueren mol ta relació a m b la Casa de Noguer . 
En con t raure ma t r imon i Dn. Bonaventura de Noguer i de Llaudes, com el seu nebot 
l 'hereu, comptava solament 8 anys, Dn. Josep Serra , j u n t a m b al tres pròxims parents , 
el M. I. Dn. Tomàs de Llaudes i de Benages, Ardiaca de la Catedral de Girona; Dn. 
Miquel Viola i Nara , de Sant Feliu de Pallarols i Dn. Felicià Puig-Pedrola i de Noguer, 
de Vilaür, foren els que asseyalaren la Ilegítima. 
La Casa Serra , antiga i principal, era una de les t res esplèndides mansions radi-
cades en el conegut indret denomina t Les Tres Cases d'Avinyonet. Amb la construcció 
del Castell de Figueres (*), el para tge perdé seguretat i l 'aveïnament de la for ta lesa 
l 'associà a tots els ava tars i perills de les guerres. 
Les invasions que varen succeirse a l 'Empordà al l larg del sègle xvi l l . s ingularment 
els tropells i vexacions que a les seves dar rer ies p roduí la fu r ien t contesa de la deno-
minada Guerra Gran (**), feren que els propie tar is d 'aquelles t res pairalies, trasllades-
sin la residència a a l t res llocs menys exposats. 
Així els Comelles s 'establiren a la mateixa població d'Avinyonet, la Casa de Bosch 
a la Jonquera i els Serra , a la casa pat r imonial de Can Pagès de Sant Miquel de Fluvià 
pròpia de la pubilla Na Teresa Pagès muller de Miquel Ser ra i Puig. 
En el llibre de Fets de la Casa, el seu hereu Josep Serra i Pagès, consigna curioses 
anotacions que expliquen els perills que passaren i els mot ius del canvi de residència. 
Diu: Avuy als 29 de Octubra de 1793 abentse seguit m a j o r lo a lbarot dels f rancesos de 
lo que antes e ia demanera quo to ts los pobles de est encontorn y t a m b é pobles de mol t 
lluny t ingueren que ana r al somatent (***) à espolia, l lansà y St. Pera de Roda dels 
quals paratges se habian los f rancesos apodera t . Determinaren en recullir las cosas 
des mes balor per lo què en lo pasatge dit lo graner de baix en aber en t r a t la po r t a 
en lo cantó de la ma dre ta sota lo enrejola t dins de una caxa es tan los ac tas y to ts 
los papers laents per nos t ra casa com aixís mateix lo or y pla ta y lo estany en la 
c a m b r a 2 de la mà dre ta de la sala de qual cambra està la por ta apa redada ab u n 
guardar robas al debant està mol ta roba y gra y si fos lo cas que nosal t res fa l tassem 
en est t emps los qui b indràn ho t robaran notat en aques llibre vuy als 30 de 8bra. de 
1793 (sic). 
I més avall, a l t ra nota afegeix: «I respecte aber t ingut de fugi r per causa de la 
guerra ab los f rancesos quals lo dia 20 y 21 y 30 de Novembre del any 1794 (****) se 
apoderaren de nos t re camp bater ías y Castell de Figueres fou precis es deixar nos t ras 
casas ab tot lo a p a r a t o de elles y passarem a Gerona en aquella plaseta mes enllà de 
la dels l ladoners a la casa que mi ra a la Catedral qual casa nos cedí lo Molt Il·lus-
t re Dr. Joan Noguera Canonge penitencier de la Catedral de Gerona y después Vica-
ri General del Molt l l lus t re Capítol Sede vacant per m o r t del Il·lustríssim Senyor Don 
Thomas de Lorensana y Butrón Bisba de Gerona qual Dr. Joan Noguera fill de Olot 
abia estat Párroco de St. Esteve de Avinyonet... (sic). 
Els hereus de Casa Serra emparen ta ren successivament a m b les Cases Pagès de 
Sant Miquel de Fluvià (com hem dit, actual casa Serra); Massanet i Satlla, de Vila-
fan t ; de Traver i Pellicer, de Maià; de Pagès i de Nouvilas, de Vilatenim; Comas i de 
Damont , de Figueres; etc., etc. i la seva descendència s 'estén a la poster i ta t de les 
famíl ies Adroer de Viladesens; Bech, de Agullana; Vert, de La Bisbal; Pasqual , de 
Lledó; Puig de Vilademí; Lapor ta , de la Jonquera ; Pray, t ambé de la Jonquera ; de 
Arroyo, etc., etc. 
(2) La sobrevisqué un fill, Felicià, qui mor í solter essent de Professor de Filo-
sofia a Girona. T. 13-10-1766. N. Marià Camps, de la mencionada ciutat . 
(3) Extingida a començaments de sègle la branca dels hereus a Camallera, els 
seus descendents radiquen avui a diversos indrets de l 'Empordà, a Vilasacra, Figue-
res i com ja s'ha dit, a les Cases Galí de Lladrós, Serquella d'OIlés, Gifre Trobat de 
Garriguella, etc., etc. 
(4) Entre els seus fills, cal fer esment de Dn. Narcís, batlle de la vila d'Olot, 
Jutge de Primera Instància i Advocat dels Reials Consells, i molt especialment deí 
M. I. Sr. Dr. Dn. Joaquim Masmitjà i de Puig (* 1808, T 1871) Arxiprest de la Catedral de 
Girona, Vicari Capitular i Vicari General de la dita Diòcesi que fou el fundador de 
les Religioses Missioneres Filles del Santíssim i Inmaculat Cor de Maria. Nasqué el 
29, de Desembre de 1808, a las darreries d'aquell any terrible, començament dels ex-
cessos i vexacions que fins l'any 1814 va sofrir la vila d'Olot de les tropes napoleòni-
ques. Especialitzat en cànons i lleis a la Universitat de Cervera, era ja sacerdot l'any 
1834. Durant el temps que va regentar la Sacristía curada d'Olot, procurà esmenar els 
desordres que perveniren del temps de l'ocupaciq francesa així com apaivagar les 
malvolences suscitades a la població per les divergències polítiques entre liberals i 
carlins. Fou íntim amic de Sant Antoni M.a Claret i director espiritual de la que 
avui també es Santa Lliberada Ferrarons. 
Per les seves virtuts i mereixements, fou declarat fill il·lustre de la ciutat d'Olot 
l'onze de Setembre de l'any 1969. 
(5) Personatge de gran prestigi, amb els seus pares i familiars, va trabarse al setge 
de Girona lluitant valerosament contra els invasors. No en va era cosi "erma de la 
generació de Nouvilas i de Quintana, també descendents dels Noguer, "que tan es 
distingiren durant aquella patriòtica gesta. Es conta que en els dies de fam que sofrí 
la ciutat, els Puig de Vilaür sacrificaren la mula a fí de poder-se mantenir ells i llur 
parentela. 
El seu casament amb la pubilla D.a Maria Metge i Valls, possessora d'un vast 
patrimoni, és un tipie exemple de la política matrimonial d'aquestes grans cases. Es 
casaren quan ell comptava vint anys i la núvia solament nou. Ofereix la curiosa anèc-
dota que una volta casats, continuaren vivint cadascú a casa seva, fins qüe complerts 
els tretze anys de la núvia, varen aprofitar el sojorn a la casa dels seus oncles N'Ag-
hés Metge i Honorat Viader amb motiu de la festa Major, per començar la seva vicia 
conjugal. 
D.J Maria Metge i Valls morí de 21 anys i aportà a la Casa de Puig, les heretats de 
Vilaür, Camallera, Vilajoan, Gaüses, Sant Jordi Desvalls, Canet d'Adri, Sant Martí de 
Llémana, Cervià de Ter, Sant Julià del Llor, etc., etc. 
(6) Emparentà amb il·lustres llinatges de Catalunya i la seva descendència sedueix 
la de les famílies Burch i de Barraquer, de Santa Coloma de Farnés; Llosas-BurchT etc. 
Els seus descendents, són els més propers successors de la forta pairalia de Casa 
Puig de Vilaür. 
* Es posà la primera pedra, el 13-12-1753, regnant Dn. Ferran Vlè; la seva cons-
trucció va durar uns 13 anys i fou en temps del seu germà i successor el Rei Dn. Car-
les I l lè , encara no acabada l'obra, quan va ésser utilitzat per la tropa. 
** Es declarà el 23 de març de 1793. Però mentre s'esperaven ordres del Govern, 
un incident imprevist, va precipitar els esdeveniments. Les fortes represàlies de la' 
Convenció francesa contra els veïns catòlics i monàrquics de St. Llorenç de Cerdans per 
haver volgut celebrar la processó del Dijous Sant a pesar de la prohibició del Delegat 
Politic, motivaren que els de Sant Llorenç demanessin protecció al General Ricardos 
que es trobava a Figueres. Amb aquest motiu, el General s 'apoderà de Sant Llorenç 
de Cerdans i penetrà a França, 17-4-1793. 
*** El Comte La Unión, General en Cap de les tropes Espanyoles, convocà Some-
tent a fi d'organitzar les forces. Era la primera vegada que es convocava, després del 
decret de la seva abolició ordenada pel Rei Felip Vè. 
**** L'inesperada mort del General en Cap Sr. Comte de la Unión, esdevinguda 
en aquelles dates, ocasionà la desfeta de les tropes espanyoles i que l'eríemic avancés 
impetuosament. 
Dn Luis de Carvajal i de Vargas, Comte de La Unión i General de les forces espan-
yoles va morir durant la contesa, als 42 anys d'edat, el 20-11-1794, entre el lloc de 
Pon t ' de Molins i l 'ermita de N.a S.« del Roure. En saber-se la seva mort, es desbarata 
la tropa abandonant a l'enemic els campaments, bateries i provisions i va produir-se 
el pànic' entre la població. Tant els habitants de Figueres com els dels pobles de la 
comarca, fugiren espaordits, deixant les cases abandonades procurant passar el Fluvià 
a fi que'els francesos no els encloguessin entre Figueres i Bàscara. 
Paula de Nogue r ¡ de Comellas 
* a Segueró H-ÍO-1674 f a Vilaür, 
per l'any 17.04. 
~ Miquel Paig-Pedrola i Ballet, 
fill de Montserrat Puig i 
Adroer i de Francisca Ballet 
C. m. 26-2-1696 
Mar ia Francisca - 1 
* 12-10-1698 
= Josep Serra, d'Avinyonet 
a. s. 
Montserrat 
* 18-11-1700 
Hble. Felicià Puig-Pedrola i de 
Noguer 
* 11-12-1701 f 13-6-1772 
Teresa de Bruguer-Piferrer i 
Comas, de Figueres 
- Catarina de Feliu i de Ribot, 
de Camallera 
(* 1709 | 10-8-1779, sepultada 
a Camallera) 
C. m. 8-51743 
s. s. 
H b l e Joan Puig i 
de Bruguer -
P i ferrer 
* 17-6-1720 
t 6-2-1770 
Maria de 
Feliu i de 
Ribot, de 
Camallera. 
C. m. 8-5-1743 
Jaume 
* 13-11-
1721 
Sacerdot 
Josep 
* 6 - 2 -
1724 
Paula - 2 
* 164-
1725 
t s. s. 
= Miquel 
Ordis i 
Piferrer, de 
Crespià. C. 
m. 214-1749 
Isabel 
* 12-2-1727 
= Joan Plà 
i Pagés, 
de Cassa 
de la Selva 
a. s. 
Narc í s 
* 7-8-1729 
t 12-2-1805 
Sacerdot 
Beneficiat 
de La Bisbal 
Teresa - 3 
* 7-10-1731 
= Joan Ferrer-
Fàbrega i 
Genover, de 
Camallera 
a. s. 
No i a 
* 1-10-1735 
t Albat 
Antoni 
Josep 
* 2-3-
1744 
Catarina 
* 15-5-1745 
Josep 
* 28-10-
1746 
Maria 
* 30-12-
1748 
Felicia 
* 9-2-1750 
Emmanue la 
* 28-3-1751 
Antoni Puig-Pedroia i de Feliu 
* 25-2-1753 f 28-7-1822 
Privilegi de C. H de Barna. per 
el Sr. Dn. Caries IV. 29-5-1790 
^ Jerònima de Quintana i de 
Teixidor de Colomes, filla de 
Antoni de Quintana i de Rich 
i de M.a Engràcia de Teixidor 
de Ribot i Pou 
(* 1755 f a La Bisbal el 
22-12-1815) 
M.* E n g r à c i a - 4 
* 5-8-1771 
= Francisco 
Masmitjà i 
de Santaló 
d'Olot, el 
16-5-1797 
a. s. 
Catarina 
* 17-12-1772 
f 12-8-1804 
fadrina 
Mar ia 
* 20-2-1775 
t 25-6-1826 
fadrina 
Josep de Puig-Pedrola 
i de Quintana - 5 
* 11-2-1777 f 12-12-1845 
Cavaller - Noble, Aranjuez, 
18-5-1830 - Tinent Coronel 
Maria Metge i Valls, 
pubilla, de Vilaür, el 
14-9-1797 (*26-l-1786 f a La 
Bisbal, 27-8-1807) 
Francesc Antoni 
* 19+9-1781 
t 24-1804 f 26-8-1803 
Sacerdot a Carvajales, 
Benef. del Pi, Galicia, 
de Barcelona fadrí 
Narc í s 
* 6-5-1790 
t 3-8-1816 
Beneficiat 
a La Bisba! 
Josep M." de Puig i Metge 
* 13-9-1801 f 
— Mercedes de Ros i de 
Caramany, de Las Olivas, 
el 15-5-1843 
M." dels Dolors Joaquima Antonia 
de Puig i de Ros 
* 23-1-1850 t a Girona 
Heretera de les Cases Puig, 
Pedrola, Metge, Bosch, 
Valls etc. etc. 
Presidenta de la Rl. Companyia 
de Dames de Sta. Bàrbara 
—Josep de Foixà i de Caramany, 
de Girona 
Alfons de Foixà í de S*uig 
t fadrí, extingint-se amb ell 
la casa Puig de Vilaür 
Mar ia G r à c i a - 6 
18-7-1803 
= Josep de Barraquer 
i de Llauder, fill 
dels Comtes d'Argentona, 
el 13-12-1830 
Joaquim 
* 25-10-1805 
1 a Madrid el 
5-5-1832. Fou 
Guardia de Corps 
de la Casa Reial 
NOTES 
(1) Advocat a Gi rona , r s i den t a la Casa Pérez-Clares del C a r r e r de C i u t a d a n s (ac-
t u a l Casa Sal ie t t i ) . La seva descenden t és Da. Mar i a Pérez-Claras de Geli, de la men-
c ionada c iu ta t . 
(2) T ingue ren u n fill, Dn. J o s e p de S e n t m e n a t i de F o n t c u b e r t a , q u e f o u Genera l 
del Cos J u r í d i c i c a sà a m b D." Leopolda de Ga l la r t , del q u a l m a t r i m o n i n a s q u e r e n 
d iversos f i l ls i dues fi l les. Alguns dels e s m e n t a t s fil ls, v a r e n m o r i r a fu se l l a t s d u r a n t 
la revolució m a r x i s t a i les f i l les r o m a n g u e r e n so l te res . 
(3) D ' aques t m a t r i m o n i n a s q u e r e n els fi l ls següen t s : Dn. F r ancesc Xavier , Mar-
q u é s de Vilal longa, casa t a m b D.a Concepció de Casanova i d e Pa r re l l a ; Dn. R a m ó n , 
casa t a m b D." Magda lena Roger i Mar t í ; t r e s f i l les q u e c a s a r e n r e s p e c t i v a m e n t a m b t r e s 
g e r m a n s B a c h i de Por to là ; i D." Concepció ' q u e e sposà Dn. J o a q u i m d'Alós i de Dou, 
M a r q u è s de Dou. La seva descendènc ia , es t r o b a p e r t a n t avui , en la p o s t e r i t a t de les 
Il·lustres f am ' l i e s dels M a r q u e s o s de Vilal longa, C o m t e s de Fígols , Sres . de Puig de 
F o n t c u b e r t a , Comtes de Ribas , Sres . de F o n t c u b e r t a i Alonso-Mart ínez , Sres . de Font -
c u b e r t a i Ve re t e r r a , Sres . B a c h i de F o n t c u b e r t a , M a r q u e s o s de Dou, Sres . d ' E u l a t e i 
d e Alós, etc., e tc . 
(4) Dels seus fil ls, el p r i m o g è n i t Dn. Xavier , casà a m b D." Mercè Ne i r a de Gorgo t 
i Alvarez, de la nob le casa Gorgot de Figueres ; Dn. Ignas i , c a sà a m b la seva cos ina 
g e r m a n a D.a Lluïsa de Cl iment i d e Con t r e r a s , pub i l l a de la Casa de Cl iment de Castel ló; 
Dn. J o s e p M.a ho féu a m b D.» Mar i a Solà i Guard io la ; Dn. Mar ià , s ace rdo t , m o r í assa-
ss ina t l ' any 1936 p e r Comi té revo luc ionar i d 'Orr io l s , p r o p la vila de Bàsca ra ; i Dn. Lluís , 
t a m b é casa t , sense fi l ls . 
La seva descendència , p e r t a n t , són les n o m b r o s e s f amí l i e s eixides del t r o n c pa-
t r i a rca l de la Casa Fages de F igueres , de les de Casa Cl iment de Cas te l ló i d e les d e 
Fages-Solà, a m b p o s t e r i t a t fins avui . Cal f e r e s m e n t e n t r e els de scenden t s de Casa 
Cl iment , de Castel ló , t a n t p e r la seva condic ió d ' ins igne l i t e ra t i c lass ic is ta , c o m pe l 
g r a n h o n o r q u e li donava a q u e s t seu m ó n pa i ra l , al g r a n p o e t a e m p o r d a n è s Dn. Car les 
Fages i de Cl iment , a u t o r d ' i n s p i r a t s p o e m e s i pub l icac ions , t r a s p a s s a t f a p o c s anys . 
(5) E ls seus de scenden t s s ó n els p r o c e d e n t s de les f a m í l i e s eixides de les Cases 
J o r d à de P o n t de Molins , Gorgot de Darn ius , Adroer -Gorgot de Vi ladasens , t o t e s el les 
a m b n o m b r o s a p o s t e r i t a t . 
(6) A m b descendènc ia . Un iseu né t e m p a r e n t à n o v a m e n t a m b u n consangu in i . 
Olano F o n t c u b e r t a - B a r a n d i a r a n Casanova , d e s c e n d e n t i g u a l m e n t dels N o g u e r de Se-
gueró . Al t re fill, enl laçà a m b u n a f i l la d ' u n ins igne Mi l i ta r Genera l d 'Ar t i l le r ia a fu se -
l lat l 'any 1936. 
La seva p o s t e r i t a t , s ' e s t en a i l · lustres f a m í l i e s de Ca ta lunya . 
M.' Antonia-1 
= Joaquim 
Moragas i 
Serra de 
Navata. C. 
m. 22-2-1767 
a. s. 
* 29-7-1718 f a Vilamant 
Hble. Joan Genover i Escofet, 
fill de Bernat Genover i 
Faras i de Crescència Escofet 
i Ferrer, el 3-9-1745 
Catarina - 2 
- Joaquim 
Viladevall 
i Thomas, 
de S. Jordi 
Desvalí, el 
1770. a. s. 
Josep de Genover i de Noguer 
C. H. de Barcelona 
=F Maria Teresa Geli i Gifre, filia 
del Hble Pere Geli i Moragas 
i de Maria Gifre i Pi de Vila-
macolum. C. m. 13-2-1772 
Paula 
= Mfc. Pere 
Thomas 
Adroher i 
Vehí, C. H. 
de B. de 
Sarrià. C. 
m. 14-8-1774 
Felicià 
Paula - 3 
* 16-7-1774 
t 16-11-1854 
a Crespià 
= Ignasi Ordis 
i Batlle, de 
Crespià. C. 
m. 17-7-1792 
a. s. 
Maria Rosa-4 
= Narcís de 
Pol i Llobera, 
de Montfullà. 
C. m. 24-3-1808 
a. s. 
Joan de Genover i Geli 
Francisca Corney 
;T Clara Llavanera i Alsina, 
filla de Josep Llavanera i 
Senàn de Mir i de Clara 
Alsina y Bonet de Lledó. 
C. m. 23-6-1818. N. Pere 
Bosch i Pagès, de Llers 
- Paula Garrofa 
Tomàs de Genover i Geli 
=p Josepa Ferrer Isalguer, filla 
de Pere Ferrer Terrades i de 
Josepa Isalguer, Hisendats de 
Figueres 
C. m. 30-3-1808 
Salvador de Genover i Llavanera 
Valentina de Baile i de 
Cornejo, filia de Francisco X. 
de Baile i de Marimón, 
Alcalde Honorari de la Rl. 
Casa i Cort, i de Josepa 
de Cornejo i de Jaurequiondo, 
Camarista de S.M. 
= Atilana Mañero 
Joan de Genover i de Baile 
—M." dels Dolors de Baile i 
de Rubinat, cosina-germana, 
filla d'Ignasi de Baile i de 
Cornejo i de D.a Maria Antonia 
de Rubinat i de Baldrich III 
Marquesa de Vallgornera 
Salvador de Genover i de Baile 
—Maria de Sabater i Canyelles, 
de Castelló d'Empuries 
M." Concepció - 5 
= Pere Jordà i 
Camps 
Anna-6 
= Manuel Díaz 
Albert - 7 
= Joaquima 
Moni i Pla 
Ignasi - 8 
Sr. del Mas 
Jonquer, de 
Vilanant 
Mercedes 
= Casa 
Coderch 
d'Espolla 
s. s. 
Dolors 
= Casa 
Castelló 
de Rabós 
d'Empordà 
a. s. 
Concepció 
- = Casa Groart -
Moner, de 
Banyoles 
s. s. 
Valentina 
= J. Palmes 
Farmacèutic 
de Lleida 
a. s. 
Pilar Carmen 
f f solteres a 
Figueres 
H 
Albert de Genover i de Sabater 
— Narcisa Batlle i de Moragas, 
filla d'Albert Batlle i de Baile 
i de Maria de Moragas Ixart, 
de Barcelona 
Ignasi 
Rosa Illa 
a s. 
Deulofeu 
Elena Agnès Albert Antoni Anna M." M." Teresa 
Albert 
NOTES 
(1) Vegi's Genealogia n.° 3. 
(2) Tingué 9 fills entre els quals tres mili tars. L'un, Oficial de fusellers del Regi-
ment de Barcelona, lou fet presoner durant el setge de Girona y mor í a Chalón sur 
Saonne a France, el 4-12-1811. Altre, Oficial dels Terços de Girona, t ambé caigut pre-
soner l 'any 1809, mor í al mateix lloc, el 3-1-1812. 
Els seus hereus, emparen ta ren succesivament amb les cases Ribas i Carreras , de 
St. Jordi Desvalls; Heras de Puig, d'Adri; Casamor, de Navata, etc. Y la seva descen-
dència s 'estén a la posteri tat de les famílies Faxat, de Viladesens; Marimon de Ga-
rrigoles (actuals famílies de Puig-Roca, de Girona); Bas i Viladevall, de Palamós, 
Vilaseca i Bas, etc., etc. 
(3) Amb llarga descendència, la poster i ta t de la qual s 'esten a la de les Cases 
Baitg d 'Espinavessa i de Figueres; Llorens de Crespià; i a la de la pròpia Casa Ordis 
de Crespià, com son les actuals famílies Ordis-Dalmau; Ordis-Trulls; Iglesias-Usell-Ordis; 
Torrens-tOrdi; d'Olivar-Ordi, Barons de Lluriach, a Menorca; Masramon-Ordis; Güell-* 
Ordis; Sol-Ordis; Masferrer-Ordis; Vaello-Ordis; Omedes-Ordis; Thió de Pol-Ordis; Or-
dis-Pla; Molins-Ordis, etc., etc. 
(4) Segueixen els seus descendents l 'actual Casa de Pol, cle Montful là i s 'estenen 
a la nombrosa poster i ta t de les famílies Thió de Pol, de Girona; Mundet de Pol, de 
Caulés; Fort i de Pol, de Barcelona, etc. 
(5) Pere Jordà i Camps, de la nissaga dels Jo rdà de Pont de Molins, fòu el fun-
dador de la Casa figuerenca dels Jordà de la Rambla. Tingueren un fill, Tomàs i una 
filla M.:l dels Àngels, que casaren respect ivament amb Agustina Guanter , pubilla de 
Vilamaniscle i amb Carles Cusí i de Miquelet, notable industr ial de Figueres, proce-
dent de les conegudes est i rps empordaneses dels Miquelet i de Ciurana, de Parlavà i 
Cardoner i Saguer de Sant Climent i Ja f re . Ambdós germans t ingueren nombrosa 
posteri tat . 
En t re els descendents del pr imer , cal fer especial esment de la seva filla Sara 
Jordà vda. de Tutau, heroïna de la nos t ra guerra de Lliberació que mor í per Déu i 
per la Pàtria afusel lada al Castell de Mont juïc a Barcelona, i un dels néts, Tomàs 
Jordà i Vilanova, t ambé gloriosament caigut duran t la guerra a Codo, membre del 
Terç de Requetés de N.a S." de Montserra t . 
La seva successió, segueix actualmente per les seves nétes les famílies Bordas i 
Tutau Jordà, de Figueres i Sanuy de Rialp i Jordà Vilanova, de Barcelona, totes dues 
amb nombrosa descendència. 
A través de la filla, segueix també la seva progènie a la patricia Casa dels Cusi 
i a les famílies procedents de la de Cusí-Jordà, com són les famílies Cusí-Puig, López-
Tabar i Cusí-Prat, López-Tabar i Cusí-de Llobet, etc., totes elles a la vegada a m b 
poster i ta t . 
(6) Segueix la descendència a la Casa Díaz de Figueres. Una filla, Dolors de Díaz 
i de Genover casà amb Dn. Felip de Fonsdeviela i de Sentmenat , Marquès de La Torre 
de la noble nissaga dels Xa tmar de Girona, cont inuant la seva poster i ta t en la de la 
Casa Marquesa! al Castell de Medinyà, en els Fonsdeviela de la ciutat de Girona i en 
la de la familia Corominas de Fonsdeviela de Santa Coloma de Farnés, etc., etc., fins 
avui. 
(7) Els seus descendents, actual linea menor dels Genover, segueixen la pairal ia 
de Casa Moni de Pins, a Figueres, Igualada i Barcelona i en la poster i ta t de les 
famílies de Genover-Elorduy, de Genover-Soler i en la de les seves germanes. 
(8) Morí solter, a Casa Moní de Pins. De temperament ar t is ta , fou notable col·léc-
cionista i dibuixant. 
» 25-2-1725 f 13-2-1812 
"=f Magdalena Batlle, pubilla de 
Llers. C. m. 21-12-1757. 
N. N. Josep Gorgoll i Joan 
Morell, de Figueres 
Felicia de Nogue r i Batlle 
=P Teresa 
Bonaventura 
María Francisca de Noguer i 
Batl le -1 
24-8-1795 
Narcís de Puig i de Ros, de 
Privilegi Militar, de Vilademí 
(* 7-11-1756 t 20-5-1815) 
C. m. 10-9-1782. N. N. Joan 
Ferrer, de S. Esteve de 
Guialbes i Joan Gay, 
de Figueres 
Josep de Puig ï de Noguer 
b. 10-6-1784 f 4-10-1851 
=f Paula Moragas i de Genover, 
de Navata. Filla de Joaquim 
Moragas i Serra i de M.a 
Antonia de Genover i de 
Noguer. C. m. 3-10-1806. 
N. N. Narcís Gay de Figueres 
i Josep Pujol, de Banyoles 
Narcisa - 2 
b. 29-10-1785 
f 15-31842 
= Jaume de 
Batlle i 
Pasqual, de 
Vilademires. 
Fill d'Antoni 
Batlle i Felip 
i de Teresa 
Pasqual i 
Moragas, 
l'any 1804 
Catarina - 3 
b. 14-1787 
= Josep Mora-
gas i de Ge-
nover, hereu 
de Casa Mora-
gas de Nava-
ta. C. m. 3-10-
1806. N. N. 
Narcís Gay 
de Figueres i 
Josep Pujol 
de Banyoles 
Joaquim 
b. 15-12-1788 
Militar 
Felicià 
b. 8-12-1790 
t 10-10-1829 
Militar 
Tinent del 
2on. Batalló de 
Fernando VII 
Gaudenci 
b. 19-2-1793 
f 1809 al 
setge de Giro-
na. Era cadet 
del Regt. 2on. 
de Barcelona 
Maria - 4 
b . 8-12-1794 
= Pons Heras 
i Camps, 
d'Adri. C. 
d'adú. C. 
m. 8-6-1811. 
N . Joan 
Patller, de 
Banyoles 
Narc í s de Puig 
i Moragas 
b. 14-2-1808 
t 10-9-1887 
•=f M." Gracia 
Serra i de 
Traver, de 
St. Miquel 
de Fluvià. 
Filla de 
Benet Serra 
i Massanet 
i de Modesta 
de Traver i 
i Pellicer. 
C. m. 20-6-1848. 
N. Josep 
Massanet, 
de Llers 
Joaquima - 5 
b. 6-3-1810 
= Josep Marisch 
i Riera, de 
Bordils. C. m 
13-11-1845. N. 
Gaspar Baró, 
de Girona 
Jaume - 6 
b. 29-4-1811 
t a Jafre 11 
10-1855 
Apotecari 
de Castelló 
Francisca 
de Marcillo i 
de Rovira, 
d'Olot. C. m. 
22-11-1843. 
N. Joan Palet 
i Ferrer, 
de Girona 
Francisca 
b. 18-1-1813 
= Salvador 
Geli, Cau-
sídic, de 
Girona 
Joaquim 
b. 13-8-1814 
t 20-4-1855 
Metge 
= M.a Antonia 
Teixidor i 
Vila de 
Ban voles. 
C. m. 4-7-1855. 
N. Josep 
Sendil, de 
Banyoles 
Gaudenci M." 
b. 28-12-1815 
t 13-10-1817 
Esteve 
b. 28-9-
1817 
f 28-9-
1843 
= Aniceta 
Puig, 
d'Arbucies 
Salvador 
b. 31-5-1819 
t 29-9-1841 
a Barcelona 
Estudiant 
d'Apotecari 
M. ' Dolors 
* 13-4-1821 
t 10-5-1887 
= Josep Batlle i 
Julià d'Orfes, 
fill de Josep 
Batlle i Heres 
i de Maria 
Julià i Mataró, 
el 9-7-1850 
Catarina 
* 26-11-1828 
t 14-10-1860 
soltera 
Gaudenci 
* 21-7-1825 
t 8-8-1828 
Un noi 
b. sub condició 
* i t 5-11-1853 
Manuela 
* 24-12-1855 
t 18-2-1931 
= Jaume Ferrer-
Fàbrega i 
Pons, de 
Camallera. 
C. m. 5-10-1878. 
N. Narcís Gay 
i Heras, de 
Banyoles 
t t S. s. 
Modest de Puig i Serra 
* 23-2-1857 f 7-7-1936 
M.a de Nuria Vaquer i Alibés 
de Ripoll. Filla de Salvador 
Vaquer i Carbonell i de 
Concepció Alibés i Bertrana, 
l'any 1883 (* 1864 t 18-1-1896) 
C. m. 28-6-1883. N. Josep 
Casadevall, de Girona 
Joaquim - 7 
* 25-2-1860 
t 18-7-1925 
a Girona 
= Merè Surós, 
de Girona 
a. s. 
Marcelí 
* 28-10-1861 
+ 25-7-1882 
Josep de Puig i Vaquer 
* 25-6-1884 t 25-1-1923 
_ Dolors Tauler i Rovira, 
de Verges. Filla de Frederif 
Tauler i Massot i de Joaquima 
Rovira i Cambó, el 21-10-1909 
7-12-1968) 
Lluís 
* 22-1-1886 
t 30-5-1896 
M." del Pilar 
* 17-2-1888 
t 27-5-1967 
= Josep Planas 
i Figa de 
Vilarig 
t Assassinat 
durant la 
Revolució 
de 1936 
s. s. 
Jesús M." 
* 15-12-1891 
= Dolors Tauler 
i Rovira vda. 
del seu Ger-
mà Josep 
t Assassinat, 
durant la 
Revolució 
de 1936 
s. s. 
Jaume 
* 8-2-1894 
= Carme 
Coromina 
i Hostene, 
de Banyoles. 
Filla de Joa-
quim Coromi-
na i Gispert-
Sauch i de 
Manuela Hos-
tene i Quin-
tana 
4 fills. a. s. 
Narc í s de Puig i Tauier 
8-12-1910 
— Maria Viader i Gustà, de 
Parets d 'Empordà. Filla de 
Miquel Viader i Bramont i 
de Pilar Gusta i Puigsech el 
29-5-1940. C. m. 27-5-1940. N. 
Salvador Dalí i Cusi, de 
Figueres 
Assumpció 
15-4-1914 
= Pere Aspa i Casellas 
Industrial, de Banyoles, 
4 fills. a. s. 
Miquel de Puig i V iader 
* 19-3-1941 
=p Isabel de Traver i Oliveras, 
filla d'Alexandre de Traver i 
de Nouvilas i de Maria Olive-
ras i Passolar, el 7-10-1969. 
C. m. 25-9-1969. N. Lluís 
Pagès Costart, de Girona 
M." Pilar 
= Miquel Prats 
i Esteve 
Metge, de 
Barcelona 
a. s. 
Josep F. 
Narcís M." Isabel Anna 
NOTES 
(1) El llibre de Fets de la Casa Puig de Vilademí, com a colofó del seul òbit , 
consigna la següent nota: «... Se li feu la dia despues de sa Mort En te r ro y honras 
ab assistència de 14 sacerdots, en terantse lo dia antes en la Sepul tura de Casa Puig 
en la Parroquia de Vilademi ab assitencia de 8 sacerdots hamichs de la Casa. Se en-
te r rà dita d i fun ta ab bagul cuber t de roba negra, y se feu la funció tan pomposa com 
may se hagués fet per teniro ben merescut d i ta d i funta . Morí a la f lor de la juventut y 
de resul tas de un Espant qe tingué de los f rancesos ab los qe hi habia Guerra en-
tonses. Rebe tots los S.S. Sagramts . (sic)» — La nota antecedent confirma les desgra-
ciades circumstàncies que concorregueren a la seva mor t , puix que es judica que fou 
violentada du ran t el saqueig de la casa per les t ropes franceses, les vexacions i tro-
pells de les quals per la comarca, fan recordar sempre a m b t e r ro r la invasió de la 
denominada Guerra Gran. 
Durant aquesta guerra, dels tràgics incidents de la qual ja hem parlat anterior-
ment , les t ropes franceses saque ja ren els pobles de la con t rada i es l l iuraren a to ta 
mena d'excessos i delictuosos forfe ts . 
(2) Família de Privilegi Militar, ac tualment extingida a Vilademieres. 
(3) Vegi's la genealogia n.° 3. 
(4) El mencionat llibre de Fets, de Casa Puig, diu: «.. .Als 8 de desembre de 1794 
fou nada y ba te j ada Maria Francisca Anna... Nasqué en casa Gifra de Sn. Miquel de 
C a m p m a j o r estanti espatr iada sa Mare respecte de la guerra que hi habia ab los f ran-
cesos y de haberse ja apodera t estos dell Castell de Figueras lo dia 20 de Novembre 
del mateix añ.» (sicj. 
També em plau fer especial menció d 'aqus ta descendent dels Noguer de Segueró, 
Dna. Maria de Puig i de Noguer. Figura femenina la més suggestiva d'aquelles gene-
racions de mon jos i mi l i tars de la Casa Puig tan arrelades a la terra , va protagonitzai-
al decurs de la seva vida, tant a la seva casa originària, com després de casada, els 
atzarosos episodis que varen viure les nostres pairalies duran t bona par t del commo-
cionat segle xix. 
Nascuda, com hem dit, al f ragor de l 'aferr issada Guerra Gran i òr fena de m a r e 
als pocs mesos degut als seus tràgics succeïts, visqué en plena jovenesa la invasió na-
poleònica amb totes les seves penal i ta ts i sobresalts . Capitulada Girona i so ta la do-
minació f rancesa, casà als setze anys amb l 'hereu de Casa Heras d'Adri, amb un es-
t renu guerri l ler Comandant en Cap dels Sometents de la Vall de Rocacorba que havia 
abr ivadament combatu t l ' invasor. 
La Casa Heras, sofr í tota mena d'espolis i vexacions du ran t el setge i després de 
la capitulació de Girona. Però a més dels expressats treballs, li va esdevenir un fet 
més luctuós encara ben propi d 'aquella època de guerres i convulsions. 
Ens remetem al que diu el seu fill Miquel Heras de Puig en el seu opuscle «Bio-
grafia de la Descendència de Casa Heras d'Adri» (Es t ampa i Llibreria de Meliton Su-
ñer-Ballesteries, 4, Girona 1857): ... «En la nit del 11 al 12 de juny de 1813 una par t ida 
a rmada dels anomenats Par ro ts d 'En Boquica, espanyols que habian deser ta t de las 
sitas banderas y passa t a servir ab di tas t ropas f rancesas , essent p i t j o r que estas lo 
v^rdader assot del pais, en t ra ren pues á la casa, y despues de haberse apodera t de 
tos sos habi tants , que á mot iu üe esser cerca de la m i t j a nit , encont raren rendi ts al 
son mes p ro fundo , als quals presos y tanca ts to ts en un cuar to de la casa, los feren 
posar ab la boca en ter ra , y no conten ts de robar tots los interessos, no sols de la ma-
teixa casa, si que també de altres tenien alli en custodia, prengueren al amo y pen-
sant que encara los ocultaba diners, lo penjaren á la llar de la cuina sobre lo foch 
que encengueren y cremantlo com se pot considerar, á qual catástrofe solament sobre-
visqué onse dias, pues que la crema de las camas y peus ocasionà lo assentárseli las 
barras, y morí ais 22 del mateix mes de juny...» (sic). 
L'anterior relat, ens dóna idea de l 'anguniós esmortiment que degué pasar en 
plena joventut a Casa Heras. Després de l 'espantosa mort del seu sogre Miquel Heras i 
Bordas, el seu marit Pons Heras i Camps també va sortit ben malparat d'aquella nit 
malastruga. Ferit de vint-i-nou punyalades que el tingueren durant molts dies entre la vida 
i la mort , no pogué auxiliar el seu pare ni menys acompañar-lo el dia del seu enterrament. 
També va sofr ir tribulacions posteriors durant les guerres civils de l'època. Pri-
merament, des de 1820 a 1823, després l'any 1827 i més tard des de 1833 fins el 1840 i 
següents, foren interminables de contar els perills i les molèsties que li calgué de 
passar. Havia de rebre, obsequiar i acontentar a reialistes i milicians, a carlins i tropes, 
a carlins i cristins, a soldats i matiners, a gent de tota jerarquia i rivalitats més en-
contrades, que sojornaven o passaven per aquella mansió solitària, exigint o suplicant 
la seva hospitalitat. 
Maria de Puig i de Noguer, visqué corat josament les vicissituds del seu temp% 
coadjuvant a refer un patrimoni i una gran casa. En la cronologia de Casa Heras, fi-
gura també en el rang de les grans mestresses i honora la seva bona sang. El seu 
pas, a l 'estímul d'una genració culta i d 'uns enllaços pròspers, marca l'època més 
florent de la Casa. 
Morí vídua, a una edat provecta, després d'haver pogut disfrutar durant l 'ultima 
etapa de la seva vida, d'una prosperitat i d 'una pau ben merescudes. 
Fou mare de 10 fills i la seva posteritat continua a la Casa Heras de Girona i Adri 
i cn moltes conegudes i distingides famílies de les nostres comarques, com Gussinyer, de 
Castellfollit de la Roca; Pons, de Cabanellas; Boschdamon, d'Adri; Masgrau, de Ba-
nyoles; Anglada, de Vilert, etc. 
(5) Successió a la Casa Oller, de Cassà de la Selva. 
(6) La seva descendència actual són les distintes famílies formades pels germans 
de Puig i Roca, de Girona totes elles amb posteritat , així com Alfons, religiós Cartoi-
xà d'Aula Dei i Montserrat igualmente professa a la Cartoexa francesa de Nonenque. 
(7) Tingué dos fills i els seus descendents, són les famílies de Puig Llavanera i de 
Puig Abras, de Girona. 
FONTS 
Les fonts del present estudi, lian estat els Arxius pairals dc la Casa Noguer de 
Segueró, amb les cròniques familiars esmentades; els arxius de les Cases de Ribot, de 
Girona; Pasqual-Callabol, de Lledó; Moragas, de Navata; Nouvilas, de Castelló; Cors-
Guinard, de Celrà —patrimoni d'Arrufat—; Serra de Sant Miquel de Fluvià —Llibre de 
Fets—; Genover, de Vilanant; Moní, de Pins; Puig, de Vilademí i Viader, de Parets 
d 'Empordà, entre altres. Així com els Arxius Parroquials de Vilademires, Vilaür, Pübol, 
Camallera, etc., «Notas Históricas de Figueras, 1753-1832» de E. Rodeja Gaiter i «Bio-
grafia de la Descendencia de Casa Heras d'Adri, de Miquel Heras de Puig. 
Y ha estat possible gràcies a la gentilesa de la filla de la Casa de Noguer, Srta. 
Montserrat Vayreda i de Trullol que tan generosament m'ha facilitat detalls i foto-
grafies i a l 'amable col·laboració de l'Hm. Sr. Marqués de Dou, del M. l i tre. Dr. Dn. 
Benjamí Bonet Pàmies, del conegut investigador i publicista M. litre. Dr. Dn. Jaume 
Marquès Casanovas, de la Sra. D.-' M.° Rosa Tutau i Jordà de Bordas i del bon amic, 
l 'erudit historiador i genealogista. President d'Amics de Besalú, l i tre. Sr. Dn. Josep 
M.-' de Solà Mprales i de Rosselló. 
A tots els quals a través d'aquestes ratlles, els reitero el més cordial agraïment. 
La Capella de la Casa de Noguer, projectada i decorada per Joan Caries 
Panyó, i detall del Cos Sant dol noi màrtir Sant Teòfil. 

Les germanes Olivas de Noguer. D.a Josepa Olivas i de Noguer. 
D.a M.a dels Dolors Olivas i de Noguer 
Dr. Dn. Felicia de Noguer i de Rocafiguera. Cronista familiar i singular 
exponent de les virtuts dels grans hereus de la Casa de Noguer. 
La Casa de Noguer , de Segueró. 
Escu t herà ld ic de la casa de Noguer . 
Q u a r t e r e j a t en c reu : Ier Noguer , de Segueró. 2on. Cases de Segueró . 
3er Barceló, de T r e g u r à . 4ar t . Comellas , d 'Avinyonet . 





C a m b r a gran o C a m b r a del Bisbe, de Can Nogue r de 
Segueró. Detall del sostre i p l a fons a m b passatges de la 
h i s to r ia de Tobias . Obra dc J o a n Caries Panyó . 


Cambra gran o Cambra del Bisbe, de Can Noguer. 
Plafons amb passatges de la historia de Tobías. Obra 
de Joan Caries Panyó. 

C a m b r a gran o C a m b r a dol Bisbe, de Can Noguer . 
P l a fons a m b passatges de la h is tor ia de Tobias. Obra 
de Joan Caries Panyó. 




/ 
L'Est rada . Detall del sostre. «El somni de Josep» 
Obra de Joan Carles Panyó 

NOVENA 
DEL GLORIÓS 
S A N T T E Ó F I L O , M Á R T I R , 
QUAL COS SANT SE VENERA 
EN LA CAPELLA DE CASA NOGUER 
DEL 
llOCIi BE SAQARÚ. BISBAT BE GERONA. 
««POSTA 
per lo Dr. D. F. N. y de R., Pbre. 
Ql 'ARTA EDICIÓ, 
• . 
IMP. T>T: E. SUBIRANA, ERIRR. V ix», PONT, 
WRTAF-T.BRISS*, !4-BAKCKI.O\-A-1ÍH6 
Novena del gloriós màrt i r composta pel Dr. Dn. Felicià de Noguer i dc 
Rocafiguera. 
Altre vestit de Da. Josepa de Rocaíiguera i Viladevall, dipositat en el 
museu de l 'Empordà de Figueres. 
Vestit de Dna. Josepa de Rocafiguera i Viladevall, dipositat en el museu 
de l 'Empordà de Figueres. 
1.— «El N a i x e m e n t » . 2.— «Els t r e s Reis» 
F i g u r e s de R a m o n A m a d e u . Col·lecció de la Casa de N o g u e r . 
1.— «Pastors». 2.— «La filadora i els pastors» 
Figures de Ramon Amadeu. Col·lecció de la Casa de Noguer 
1.— «L'Aparició». 2.— «La cabra i els pastors» 
F igures de R a m o n Amadeu . Col·lecció de la Casa de Noguer 
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